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Abstract 
 
 
 
 
New structures in the future welfare state? 
 
 
Denmark will in the future experience an imbalance in the demographic 
development, where there will be a large amount of elderly compared to the 
working force. This will lead to an insufficient funding of the Danish welfare 
state. Therefore we want to examine how it is possible, from a state level to 
make a structural and financial change to overcome the demographic 
imbalance. We will use Gösta Esping-Andersens theories on the three welfare-
state regimes – the universal, the corporative, and the residual welfare-state 
regime – to analyze which political options for a restructuring of the society and 
which consequences it will bring. Furthermore we will include which actions and 
possible solutions have been done in respectively Germany and Great Britain. 
We will incorporate the Keynesian and the Monetarism theories to analyze the 
macro- and microeconomic possibilities. At last we will present a number of 
possible solutions, which will have an interdisciplinary perspective.  
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1. Problemfelt 
 
 
 
Ligestilling, tryghed og sikkerhed – 3 hovedværdier der kendetegner den danske 
velfærdsstat (Plovsing, 2000:10), men kan vi beholde den, når de ældre bliver ældre, og 
danskerne får færre børn? 
 
1. led 
I mange samfund bidrager staten med den grundlæggende sikkerhed og tryghed gennem 
forsvar, politi og retsvæsen. Men i Danmark er staten yderligere udvidet til at gælde en 
lang række andre områder. Den danske stat giver borgerne et stort fintmasket 
sikkerhedsnet, der har karakter af både at omfordele borgernes penge hen over 
livsforløbet og at være en forsikring for borgerne mod indkomstbortfald og sygdom. På 
denne måde skaber det offentlige en slags forsikringsselskab, hvor alle borgere er 
ligestillede medlemmer, men ikke nødvendigvis betaler lige meget i kontingent. Alle i 
samfundet har ret til sociale ydelser, og er sikret af det samme sæt regler (Petersen & 
Smith, 2006:12). 
Nogle af de mest bæredygtige masker i sikkerhedsnettet består af hospitalshjælp, 
børnepasning, SU, sygedagpenge, efterløn og folkepension (Plovsing, 2007:46). Den 
danske stat tager sig af sine borgere fra de bliver født til de dør. Så omfattende har den 
danske velfærdsstat dog ikke altid været. Figur 1.1 viser de offentlige udgifter til 
overførsler og service i perioden mellem år 1960 og år 2002: 
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Figur 1.1: Offentlige udgifter til overførsler og service 
 
  (Velfærdskommissionen, 2004b:29) 
 
I år 1960 udgjorde de offentlige udgifter til overførsler og service ca. 20% af Danmarks 
BNP, og i år 2002 var disse udgifter mere end fordoblet med sine 44% af Danmarks 
BNP. Da BNP´ en i denne periode isoleret fra inflation er steget med mere end det 
dobbelte, er udgiften til overførsler og service i denne periode steget med meget mere 
end det dobbelte (Villumsen, 2009:10). Det er nye ordninger som efterløn, 
orlovsordninger og barselsdagpenge samt en fordobling af dagpengesatserne, der ligger 
til grund for denne stigning. Hvad der for bare 50 år siden var utænkeligt, er i dag helt 
naturligt: Ældre, der har behov for pleje, skal naturligvis have tilbudt hjemmehjælp. 
Alle børn skal lige så naturligt have pasningsmuligheder, samt deres tænder efterset. Og 
alle skal uanset baggrund have muligheder for at vælge arbejde og uddannelse 
(Velfærdskommissionen, 2004b:2). En af årsagerne til, at den danske velfærdsstat er 
blevet så udbygget, er muligvis, at når først en velfærdsordning er vedtaget, har 
borgerne en tendens til at se velfærdsordningen som en rettighed, hvilket gør det svært 
for politikerne at reducere eller at afskaffe velfærdsordninger (Velfærdskommissionen, 
2004b:29). Dette er eksemplificeret i efterlønnen, som oprindeligt blev vedtaget som en 
midlertidig løsning på arbejdsløsheden i 1979. Den skulle lokke de ældre 
erhvervsaktive, der måske alligevel ville forsøge at opnå førtidspension, til at forlade 
arbejdsmarkedet før deres pensionsalder for at give plads til de nyuddannede (Plovsing, 
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2000:85). Ovenstående illustrerer en udvikling af velfærdsstaten, som er blevet mere 
udbygget og derved mere omkostningsfuld. 
 
2. led 
Den udbyggede og omkostningsfulde velfærdsstat er finansieret gennem skatter og 
afgifter. Der er således en indirekte finansiering af velfærdsstaten gennem de forskellige 
skatter og afgifter, hvorfor nogle borgere kan opfatte velfærden som gratis (Jespersen, 
2009:74). Grundet velfærdsstatens omfang har Danmark et højt skatteniveau og en høj 
progression (Plovsing, 2007:9).  
Den danske velfærdsstat har en implicit kontrakt mellem generationerne. Kontrakten 
består af, at det groft sagt kun er de erhvervsaktive, der finansierer velfærden, men der 
blev betalt for deres skole og pleje, da de var unge, og de vil forhåbentligt blive 
forsørget og plejet, når de bliver gamle. I Figur 1.2 er denne kontrakt illustreret gennem 
størrelsen på danske borgeres nettobidrag til den offentlige sektor fordelt på alder. 
 
Figur 1.2: Gennemsnitlige nettobidrag til den offentlige sektor, 2001. 
 
(Petersen & Smith, 2006:156) 
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Det fremgår i figur 1.2, at det er de gamle, der yder det mindste nettobidrag til den 
offentlige sektor, for de skal forsørges gennem overførselsindkomster og samtidig plejes 
af offentligt ansatte.  
I Tabel 1.1 kan vi danne os et overblik over den offentlige sektors indtægter og udgifter 
i år 2007. 
 
Tabel 1.1: Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
 
(De Økonomiske Råd, 2008:88) 
 
I år 2007 havde den offentlige sektor en indtægt på 829 mia. kr. hovedsageligt gennem 
indirekte og direkte skatter. De indirekte skatter er moms, told, grønne afgifter og 
punktafgifter (Skat.dk, 2009). Af de direkte skatter udgør de personlige skatter 341 mia. 
kr., altså omkring 40 % af den samlede indtægt. De direkte skatter, som hovedsageligt 
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betales af de erhvervsaktive borgere, jævnfør figur 1.2, har altså en stor betydning for 
finansieringen af velfærdsstaten.  
Staten havde i år 2007 udgifter for 753 mia. kr., hvoraf en stor del blev brugt på 
alderdom. Figur 1.4 er fra 2006, men kan alligevel illustrere, hvordan fordelingen af det 
offentliges udgifter til sociale ydelser sandsynligvis også forholdt sig i år 2007: 
 
Figur 1.4: Udgifter til sociale ydelser fordelt efter formål. 2006 
 
(Danmarks Statistik, 2008:153) 
 
Det offentlige brugte i år 2006 176 mia. kr. på alderdom, hvilket er ca. en fjerdedel af 
det offentliges forbrug dette år jævnfør tabel 1.1. I tabel 1.1 fremgår det yderligere, at 
det offentlige i år 2007 havde et overskud på 76 mia. kr., hvilket viser, at forholdet 
mellem de erhvervsaktive og de ikke erhvervsaktive borgere var økonomisk sundt, men 
allerede i år 2010 vil overskuddet jævnfør tabel 1.1 sandsynligvis være faldet med 34 
mia. kr., først og fremmest fordi udgifterne til overførselsindkomster sandsynligvis vil 
stige med 18,4 mia. kr. ifølge tabel 1.1. 
Opsummeret består 2. led af, at den danske velfærdsstat finansieres af borgerne gennem 
skatter og afgifter, og at det er de erhvervsaktive, der betaler mest, mens børn og unge 
og især de gamle modtager mere velfærd, end de betaler for. 
 
Relationen 
Der er meget, der tyder på, at den offentlige sektors overskud i løbet af de næste 30 år 
vil blive til et underskud. For Danmark står over for en stor demografisk forskydning, 
der skyldes en nedadgående udvikling i fødselstallet. I 1946 kulminerede antallet af 
børnefødsler med godt 96.000 børn, mens der i 1983 kun blev født lidt over 50.000 børn 
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(Petersen  & Jespersen, 2004:187). Denne udvikling er illustreret gennem 
befolkningsprognosen i figur 1.5: 
 
Figur 1.5: Befolkningsprognose 
 
(Pedersen, 2000) 
 
Den erhvervsaktive gruppe på 15-64 år vil ikke ændre sig meget i antal fra 2010 til 
2040, men gruppen vil næsten være konstant. Det samme gør sig gældende for gruppen 
af borgere mellem 0 og 14 år. Men antallet af borgere over 65 år vil derimod stige med 
ca. 50 %  i denne periode, og særligt gruppen af meget gamle, dvs. 80 år og ældre, vil 
vokse markant. Det er værd at bemærke, at borgerne i år 2030 og 2040 vil gå på efterløn 
fra de er 62 år, og på pension fra de er 67 år (Finansministeriet, 2006:19). Der er altså 
en del af borgerne på efterløn, der i figur 1.5 er inkluderet i den erhvervsaktive gruppe, 
hvilket reducerer antallet af erhvervsaktive. Alle tallene i figur 1.5 forudsætter 
imidlertid, at fødselsrate, dødelighed og nettoindvandring i fremtiden vil være, som man 
tilnærmelsesvist har kunnet udregne fra de data, der er tilgængelige. Tallene bygger 
altså på tre forskellige variabler, der hver for sig kan ændre sig helt uforudset. Den 
største usikkerhed knytter sig dog til den del af befolkningen, som endnu ikke er født 
ved fremskrivningens start, og hvis størrelse i høj grad er bestemt af fødselsraten 
fremover (Danmarks statistik, 2007:13f). 
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For at få et bedre billede, af hvad der sandsynligvis kommer til at ske om 30 år, kan 
man se på størrelsesforholdet mellem de ældre og de erhvervsaktive. I figur 1.6 viser 
den demografiske aldringskvote, hvor mange borgere i den ældste gruppe der er pr. 
borger i den erhvervsaktive alder. Denne kvote kan betragtes som et mål for antallet af 
ældre, der skal forsørges, delt med antallet af potentielle forsørgere (Hansen & 
Barington, 2008:95). 
 
Figur 1.6: Demografiske forsørgerkvoter 
 
(Hansen & Barington, 2008:96) 
 
I år 2009 er der ca. 0,24 ældre pr. erhvervsaktiv, og omkring år 2042 vil der være ca. 
0,43 ældre pr. erhvervsaktiv. Med andre ord er der nu i år 2009 ca. 4 erhvervsaktive til 
at forsørge 1 ældre, mens det i år 2042 næsten halveres til 2 erhvervsaktive pr. ældre.  
Regeringen har i 2006 taget højde for en stigende middellevetid ved at fastholde den 
forventede periode med efterløn og pension på omkring 19½ år. Dette vil reducere 
ældregruppens potentielle størrelse, men i kraft af at antallet af ældre stiger, jf. figur 1.5, 
vil den demografiske aldringskvote stadig stige (Finansministeriet, 2006:19). Der skal 
altså bruges flere penge på de forskellige pensionsordninger, hvis de nuværende 
ordninger ikke ændres. Samtidig vil det offentlige i fremtiden bruge flere penge på 
omsorg og pleje af de ældre. Denne udgift er dog meget svær at udregne, da fremtidens 
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ældregeneration har et bedre arbejdsmiljø, har adgang til bedre behandling, blevet 
vaccinerede da de var små etc. (Det Strategiske Forskningsråd, 2006:17).  
 
Der er blandt mange forskere stor uenighed om størrelsen af det demografiske 
forskydningsproblem. Dette skyldes bl.a., at problemet bygger på mange variabler, hvis 
størrelser og konsekvenser vurderes forskelligt fra forsker til forsker.  
Et af argumenterne imod, at den demografiske forskydning vil blive et problem, er, at 
Danmarks BNP sandsynligvis vil være steget til det dobbelte i år 2040 (Greve, 
2005:53). Men selvom produktivitetsudviklingen vil betyde en kraftig vækst i den 
enkelte danskers velstand, argumenterer Jørn Henrik Petersen og Jesper Jespersen 
(2004:184) for, at der stadig vil foreligge et fordelingsproblem, fordi der i fremtiden 
skal skæres et større stykke af ”samfundskagen”, som går fra de erhvervsaktive til den 
ældste generation. Erik Haller Pedersen fra den økonomiske afdeling i Nationalbanken 
er enig i, at til trods for et stigende nationalprodukt vil problemet ikke løse sig selv, for  
 
”…både overførsler og offentlige lønninger i Danmark følger 
lønudviklingen på det private område, således at øget produktivitet godt 
nok gør alle rigere, men ikke automatisk øger råderummet for de 
offentlige finanser.”  
(Pedersen, 2000)  
 
Hvis Danmarks BNP fordobles i år 2040, kan man således argumentere for, at det stadig 
er nødvendigt at regeringen foretager strukturelle ændringer på statsligt niveau for at 
undgå den fremtidige underfinansiering, som den demografiske forskydning vil medføre 
om 30 år, hvor antallet af ældre pr. erhvervsaktiv vil være fordoblet. På den baggrund er 
det relevant at besvare følgende spørgsmål:  
 
Problemformulering 
Hvorledes er det muligt på statsligt niveau at planlægge sig ud af den 
underfinansiering, som den demografiske forskydning medfører? 
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Begrebsafklaring til problemformuleringen 
 
Statsligt niveau: betegnelsen dækker over den statslige strukturering af velfærdsstaten. 
Det er således på et makro niveau, vi analyserer planlægningen ud fra. 
Planlægning: begrebet dækker over planlægning ud fra et makroøkonomisk perspektiv 
med fokus på finansiering af pensionssystemet og et politologisk perspektiv, hvor fokus 
vil være strukturerne på statsligt niveau.  
Den demografiske forskydning: betegnelsen henviser til det stadigt stigende antal 
ældre og det faldene arbejdsudbud. 
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2. Metode 
 
2.1 Indledning  
I dette kapitel illustrerer vi, hvorledes vi vil besvare problemformuleringen. 
Problemformuleringen er opstillet som et planlægningsproblem. Vores besvarelse skal 
således søge at forebygge en fremtidig underfinansiering af den danske velfærdsstat, 
som den demografiske forskydning medfører. Indledningsvis redegør vi for projektets 
afgrænsning. Dernæst beskriver vi vores deduktive metodiske fremgangsmåde. 
Efterfølgende opsætter vi en række arbejdsspørgsmål og beskriver, hvorledes de hjælper 
til en besvarelse af problemformuleringen. Dette munder ud i en analysestrategi, som 
beskriver de skridt, vi tager for at kunne besvare problemformuleringen.  
 
2.2 Genstandsfelt 
Genstandsfeltet i rapporten er den forventede fremtidige underfinansiering (jf. 
problemfeltet) af den danske velfærdsstat forårsaget af den demografiske forskydning. 
Velfærdsstaten, som vi kender den i dag, står således overfor et planlægningsproblem. 
Problematikken er yderst kompleks, da mulige løsningsforslag vil påvirke strukturen 
såvel som aktørerne i samfundet. Det vil sige, at hele skalaen i de politiske, økonomiske 
såvel som de sociale strukturer vil blive påvirket.  
 
2.3 Afgrænsning 
Med henblik på at strukturere og præcisere vores besvarelse af problemformuleringen 
har vi foretaget følgende afgrænsninger.  
Vi har tematisk valgt at afgrænse os til planlægningsproblemet i den danske velfærdstat. 
Indenfor den danske velfærdsstat vælger vi at lægge fokus på en mulig finansiering 
og/eller omstrukturering af pensionssystemet. Vi har afgrænset os til pensionssystemet, 
da det er en af de poster på statsbudgettet, som er meget følsom overfor den 
demografiske forskydning (jf. problemfeltet). Vi har afgrænset os fra at medtage 
pleje/omsorgsaspektet af de ældre. Det gør vi, da beregningerne, på hvor 
omkostningsfulde de ældre er i fremtiden, er forbundet med megen usikkerhed (Det 
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Strategiske Forskningsråd, 2006:17). Resultatet vil bl.a. afhænge af, hvordan den 
gennemsnitlige levealder, den generelle levestandard, folkesundheden, livsstil etc. 
udvikler sig.  
 
Indenfor det danske pensionssystem har vi valgt at afgrænse os til folkepension, 
efterløn, privatpension, arbejdsmarkedspension og ATP. Pensionsordninger er med til at 
danne strukturen i pensionssystemet. Det er i denne struktur, vi ønsker at illustrere 
mulige løsningsforslag til vores planlægningsproblem. Førtidspension bliver ikke 
medtaget, da ordningen er så skærpet, at den kun medtager personer, der har en psykisk 
eller fysisk invaliditet, som har gjort deres erhvervsevne så uegnet, at de ikke kan stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet (Plovsing, 2007:122).  
 
Vi afgrænser os til at se på de overordnede strukturer og den mulige omstrukturering, 
der kan foretages af velfærdsstaten på pensionsområdet. Aktørernes påvirkning af 
strukturen afgrænser vi os fra at belyse. Det gør vi ud fra den betragtning, at det er de 
overordnede strukturer i samfundet, som skal ændres i henhold til at undgå den 
fremtidige underfinansiering. Indenfor den strukturelle afgrænsning er det primært 
opbygningen af velfærdsstaten samt den strukturelle makroøkonomiske politik, som 
fokus er lagt på.  
   
Teoretisk har vi afgrænset os til at analysere løsningsforslag til planlægningsproblemet 
ud fra en politologisk og makroøkonomisk vinkel. De to fagområder er relevante i 
besvarelsen, da de begge er centrale byggeklodser i en velfærdsstat.  Vi ønsker hermed 
at illustrere mulige løsningsforslag på et overordnet strukturelt plan, hvor de politiske 
og økonomiske strukturer er i fokus. Vi afgrænser os til primært at analysere de 
politiske og økonomiske muligheder og konsekvenser ud fra et langt tidsperspektiv. 
Således sætter vi os ud over de kortsigtede politiske implementeringsproblemer samt de 
umiddelbare virkninger af en ændret økonomisk politik.  
I lyset af den lange tidshorisont i finansieringsproblemet er et langt tidsperspektiv i 
analysen mest relevant i henhold til en gyldig besvarelse af problemformuleringen. Den 
lange tidshorisont vil således række ud over regeringers holdninger og 
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konjunktursvingninger i samfundet. Dette vil tydeliggøre de mere grundlæggende 
strukturelle ændringer. 
I det politologiske felt afgrænser vi os til at anvende teori om idealtypiske 
velfærdsstatsmodeller. Vi afgrænser os fra de mere tekniske dele af teorien, da det er 
grundantagelsen om velfærdsstatens opbygning, vi tager udgangspunkt i for at illustrere 
mulige ændringer til den fremtidige velfærdsstats struktur.  
Makroøkonomisk afgrænser vi os til at anvende keynesianismen og monetarismen. 
Både keynesianismens og monetarismens grundtræk er udviklet i en anden tid og under 
andre samfundsforhold, end dem vi har i dag, og dem der vil være i fremtiden. Derfor 
afgrænser vi os til at fokusere på deres generelle grundprincipper om samfundets 
struktur samt det optimale forhold mellem stat og marked. Ud fra den betragtning, at 
teorierne altid vil være en abstraktion af virkeligheden, afgrænser vi os således til at 
anvende hovedstrukturerne og grundprincippet fra vores teoretiske grundlag. 
 
Empirisk afgrænser vi os til både kvalitativt og kvantitativ andenhånds empiri, da der 
findes tilstrækkeligt data til en valid besvarelse af problemformuleringen. Vi afgrænser 
os til udelukkende at gøre brug af rapporter, af økonomisk og politologisk litteratur, 
samt statistik og økonomiske beregninger. 
 
2.4 Deduktion som metodisk fremgangsmåde 
I besvarelsen af vores problemformulering gør vi brug af en deduktiv metode. Som det 
fremgår af afgrænsningen, søger vi ud fra politologisk teori om idealtypiske 
velfærdsstatsmodeller og ud fra keynesianismen og monetarismen at finde 
løsningsforslag til planlægningsproblemet. Vi søger således ud fra hver af de teoretiske 
grundholdninger at analysere os frem til løsningsforslag, der kan forebygge en 
underfinansiering af den fremtidige danske velfærdsstat. Vi har valgt den deduktive 
metode, da grundantagelserne fra teorien kan give os løsninger på vores konkrete 
problemstilling. For at afprøve de abstrakte teorier i en dansk kontekst bruger vi 
konkrete empiriske eksempler. Vi har valgt at benytte kvalitativ empiri om forskellige 
velfærdsstatsmodeller i praksis. Den kvalitative empiri kan give os adgang til 
information om konkrete generelle hovedtræk på et statsligt strukturelt niveau. Den 
viden har vi brug for i henhold til vores analyse om mulige omstruktureringer på det 
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statslige niveau. Opsummeret er det ud fra vores teoretiske grundlag om idealtypiske 
velfærdsstatsmodeller samt keynesianismen og monetarismen, vi søger at besvare 
problemformuleringen.  
 
2.5 Arbejdsspørgsmål 
Som hjælp til at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet syv 
arbejdsspørgsmål. Hvert spørgsmål vil blive besvaret i et kapitel for sig. 
Arbejdsspørgsmålene er som følger: 
 
1. Hvilke politologiske teorier kan vi benytte til at hjælpe os med at besvare 
problemformuleringen? (kapitel 3) 
I kapitel 3 redegør vi for Gösta Esping-Andersens teori om velfærdstatsregimer. 
Teorien bruger vi som indgangsvinkel til at analysere mulige besvarelser på 
vores problemformulering. 
 
2. Hvilke elementer består det danske pensionssystem af, og hvilke træk går 
igen fra de tre velfærdsstatsregimer? (kapitel 4)  
I kapitel 4 redegør vi for de danske pensionsordninger, og undersøger hvorledes 
de har træk fra Esping-Andersens velfærdsstatsregimer. Dette er udgangspunktet 
for at analysere, hvorledes det er muligt at ændre strukturen i den danske 
velfærdsstat, som vi gør i kapitel 5. 
 
3. Hvorledes kan den danske velfærdsstatsmodel drage nytte af 
pensionsregimet fra de tre idealtypiske velfærdsstatsregimer? (kapitel 5) 
I kapitel 5 undersøger vi hvorledes det er muligt ud fra de tre forskellige 
velfærdsstatsmodeller at ændre den danske velfærdsstatsmodel. Gennem en 
analyse, af hvor vidt det er muligt at implementere elementer fra disse 
pensionsregimer, vil vi illustrere mulige løsningsforslag til besvarelse af vores 
problemformulering. 
 
4. Hvilke elementer af keynesianismen er relevante med henblik på at løse den 
fremtidige underfinansiering? (kapitel 6) 
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I kapitel 6 vil vi redegøre for hvilken rolle Keynesianismen argumenterer for, at 
staten og markedet bør have i forhold til hinanden. Dette benytter vi i kapitel 6 
til at analysere mulige besvarelser på vores problemformulering. 
 
5. Hvorledes kan den danske velfærdsstatsmodel drage nytte af 
keynesianismens økonomiske grundprincipper i henhold til den fremtidige 
underfinansiering? (kapitel 7) 
I kapitel 7 undersøger vi, hvilke muligheder Danmark har for at undgå en 
fremtidig underfinansiering, jævnfør keynesianismens økonomiske 
grundholdninger som er præsenteret i kapitel 6. Disse muligheder vil vi 
diskutere for til sidst at sandsynliggøre hvilke løsninger, der kan besvare vores 
problemformulering. 
 
6. Hvilke elementer af monetarismen er relevante med henblik på at løse den 
fremtidige underfinansiering? (kapitel 8) 
I kapitel 8 redegør vi for, hvilken rolle monetarismen argumenterer for, at staten 
og markedet bør have i forhold til hinanden. Dette benytter vi til i kapitel otte at 
diskutere mulige besvarelser på vores problemformulering. 
 
7. Hvorledes kan den danske velfærdsstatsmodel drage nytte af monetarismen 
i henhold til den fremtidige underfinansiering? (kapitel 9) 
I kapitel 9 undersøger vi hvilke muligheder, Danmark har for at undgå en 
fremtidig underfinansiering jævnfør monetarismens økonomiske 
grundprincipper. Disse muligheder analyserer vi for til sidst at sandsynliggøre 
hvilke løsninger, der kan besvare vores problemformulering. 
 
8. Hvordan vil et landskab af løsningsforslag til problemformuleringen se ud 
på baggrund af de foregående kapitler? (kapitel 10) 
I kapitel 10 sammenholder vi løsningsforslagene ud fra de tre 
velfærdsstatsregimer (kapitel 5) med løsningsforslagene ud fra keynesianismen 
(kapitel 7) og monetarismen (kapitel 9). Derefter vil vi inddrage teorierne, for at 
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analysere os frem til de løsningsforslag, der mest sandsynligt vil kunne 
forebygge en fremtidig underfinansiering. 
 
 
2.6 Analysestrategi 
Vi har valgt at dele analysestrategien op i tre dele for at illustrere de trin, vi har taget for 
at kunne besvare problemformuleringen. Trin 1: Teori, trin 2: Empiri og trin 3: Analyse.  
 
1. trin: Teori 
Politologisk teori  
Politologisk teori benyttes, ved at vi beskæftiger os med teori omkring, hvordan en 
velfærdsstat ellers kunne se ud end den danske velfærdsstat. Ud fra Esping-Andersens 
tre teorier om velfærdsstatsregimer, den universelle, den korporative og den residuale, 
vil vi især belyse struktureringen af pensionssystemet, med henblik på at analysere os 
frem til et dansk alternativ for at undgå en fremtidig underfinansiering af velfærdsstaten. 
Vi benytter Esping-Andersens politologiske teori om de tre velfærdsstatsregimer til at 
illustrere løsningsforslag til problemformuleringen på et strukturelt statsligt plan. For at 
undgå bias bruger vi ikke de tre velfærdsstatsregimer som tro alternativer til den danske 
model, da modellerne i sagens natur er abstrakt teori, og den danske model er konkret. 
Derfor ser vi på grundelementerne fra teorien og analyserer, om det er muligt i en dansk 
kontekst at bruge træk fra de teoretiske pensionsregimer. 
 
Makroøkonomisk teori  
Vi anvender keynesianismen og monetarismen til at illustrere to forskellige opfattelser 
af forhold mellem stat og marked. Vi bruger økonomisk teori, for at undersøge hvilke 
ændringer staten kan fortage for at undgå en fremtidig underfinansiering. For at 
fastholde fokus på, at vi ønsker at se på løsningsforslag i et bredt og langt perspektiv, er 
det især forholdet mellem stat og marked, som vi fokuserer på. Disse to forhold benyttes 
også for at have et stabilt sammenligningsgrundlag mellem både løsningsforslagene og 
teorierne. 
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2. trin: Empiri 
Kvalitativ empiri  
Til den politologiske del af besvarelsen benytter vi empiriske eksempler fra Tyskland, 
England og Danmark for at give en bedre virkelighedsforståelse af Esping-Andersens 
tre velfærdsstatsregimer. Det vil med andre ord sige, at vi benytter disse eksempler for 
at tydeliggøre, hvordan de tre velfærdsstatsregimer kan se ud i praksis, for at analysere 
os frem til forskellige løsningsforslag. Den danske velfærdsstatsmodel ligner på mange 
områder den universelle model, dog er den på netop pensionsområdet forskellig fra den 
universelle. Det danske pensionssystem har ligeledes træk fra det residuale og det 
korporative regime.  
Til den økonomiske del af besvarelsen bruger vi kvalitativ empiri i form af eksempelvis 
Jesper Jespersens argumentationer for løsningsmodeller til den fremtidige velfærdsstat. 
Vi gør også brug af rapporter både fra de forskellige statslige ministerier, men også fra 
fagbevægelsen. Vi bruger rapporterne til at få mere viden om faktiske forhold, hvor det 
er muligt på statsligt niveau at forbedre aktuelle forhold, samt som argumenter for 
forslag til at øge nationalindkomsten. 
 
Kvantitativ empiri  
Både i den politologiske og den økonomiske del af rapporten bruger vi kvantitativ 
empiri til at understøtte argumenterne i rapporten. Dette empiriske grundlag er her 
vigtigt for at underbygge og kortlægge forslagene til ændringer i den danske 
velfærdsstat med henblik på at undgå en fremtidig underfinansiering. Den kvantitative 
empiri bruges derfor i den politologiske del til at understøtte eksemplerne, mens den i 
den økonomiske del bruges til at sandsynliggøre den reale fremtidige vækst i 
nationalindkomsten.  
 
3. trin: Analyse 
Som beskrevet anvender vi teorien og empirien i en deduktiv fremgangsmåde. I første 
omgang præsenterer vi de to teoretiske vinkler og analyserer henholdsvis den 
økonomiske og den politologiske. Ud fra velfærdsstatsteorien vil vi sandsynliggøre 
hvilke muligheder og konsekvenser, det vil få, hvis pensionsregimet fra den universelle, 
korporative eller residuale model overføres til Danmark. Ud fra henholdsvis 
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keynesianismen og monetarismen illustrerer vi mulige løsningsforslag til 
planlægningsproblemet. Keynesianismen bruger vi til at belyse, hvordan man med 
indblanding fra staten kan øge væksten i samfundet, mens vi bruger monetarismen til at 
belyse, hvordan det er muligt at minimere de offentlige udgifter. Under begge de 
økonomiske analyser lægger vi vægt på mulighederne for på lang sigt at øge 
nationalindkomsten. Dette er en forudsætning for at fremsætte løsningsforslag til 
planlægningsproblemet. 
Afslutningsvis lader vi de politologiske og økonomiske løsningsforslag supplere 
hinanden for derved at give en nuanceret tværvidenskabelig besvarelse af 
problemformuleringen. Her vil vi illustrere en mulig strukturel ændring af den danske 
velfærdsstat, som kan forhindre en fremtidig underfinansiering. Vores hensigt med 
analysen er, at de teoretiske løsningsforslag skal testes af relevant empiri for Danmark.  
 
 
2.7 Pålidelighed og validitet  
I dette afsnit vil vi først argumentere for, at vores data er pålidelige, og dernæst at det 
teori vi anvender, og de kilder vi bruger, er relevante for besvarelsen af 
problemformuleringen. Først redegør vi for det empiriske grundlag, dernæst for det 
teoretiske grundlag og afslutningsvis for andre mindre anvendte kilder, vi bruger i 
rapporten. 
 
2.7.1 Empirisk grundlag 
I arbejdet med vores problemstilling, som omhandler den ændrede demografi i 
Danmark, har vi brugt data som er baseret på statistik indhentet fra Danmarks 
Nationalbank og Velfærdskommissionen. Deres beregninger er udregnet på baggrund af 
Danmarks statistik (Pedersen, 2000) og vha. Danish Rational Economic Agents 
Modellen (DREAM). 
 
DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) 
DREAM er en såkaldt 'generel ligevægtsmodel'. Modellen bruges til at lave 
forudsigelser af den sandsynlige økonomiske udvikling og til at foretage 
konsekvensberegninger af økonomisk-politiske tiltag (DREAM).  
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Kritikken af modellen har for nogle forskere været, at modellen ikke kan bruges til 
udregning af velfærd, da det er en neoklassisk og markedsøkonomisk model, hvor en 
krone er en krone, uanset hvad den bliver brugt til (Jespersen, 2006:53). DREAMs 
udregninger ligger på trods af forskellige udregningsmetoder meget tæt op af Danmarks 
statistik, og den er derfor pålidelig (Hansen & Barrington, 2008:101ff). 
 
Velfærdskommissionen 
Vi har i vores problemfelt benyttet os af Velfærdskommissionens analyserapport, 
Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. Kommissionen er nedsat til at udforme 
løsningsforslag, som regeringen kan arbejde ud fra. Velfærdskommissionen består af 
otte personligt udvalgte personer af Statsministeriet, og er en kommission nedsat af 
regeringen. Der har været en del kritikpunkter af rapportens videnskabelige og politiske 
anbefalinger. Først og fremmest kritikken fra Den alternative velfærdskommission. De 
forskellige forskere kritiserer kommissionen for at være for snæver sammensat, da den 
kun består af udbudsøkonomer, og at der mangler politologer og sociologer for at kunne 
se velfærd i en større sammenhæng. Samtidig påpeges det, at regeringen kendte 
gruppens grundholdninger, og at disse et langt stykke af vejen er i tråd med regeringens 
egne (Jensen citeret i Pedersen, 2009). De kvantitative oplysninger fra 
velfærdskommissionen stemmer overens med Nationalbankens. Danmarks 
Nationalbank er en selvejende institution, som er uafhængig af det politiske system. Da 
dataene uafhængigt af hinanden stemmer overens, anser vi dem for at være pålidelige.  
Befolkningsprognoserne fra DREAM, der er den beregningsmodel, som 
velfærdskommissionen gør brug af og Danmarks Statistik benytter, følger hinanden 
meget tæt i deres beregninger frem mod 2040 (Hansen & Barrington, 2008:101ff). Da 
deres beregninger således understøtter hinanden, har de ligeledes den nødvendige 
pålidelighed.  
 
2.7.2 Teoretisk grundlag 
Ud fra Gøsta Esping-Andersens velfærdsstatsregimer samt keynesianismen og 
monetarismen opbygger vi vores løsningsforslag til problemformuleringen. 
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Gøsta Esping-Andersens velfærdsstatsregimer  
Esping-Andersens velfærdsstatsregimer er idealbilleder på tre forskellige 
velfærdstankegange. De er dog blevet kritiseret for kun at ligne de forskellige empiriske 
velfærdsmodeller som findes i Europa. Den stærkeste kritik af de tre velfærdsmodeller 
kommer fra kønsforskere. Modellerne kritiseres for at tage udgangspunkt i lønarbejde 
og velfærd, dermed belyser de ikke det uformelle arbejde i hjemmet, som traditionelt er 
blevet varetaget af kvinder. Vi bruger teorien om velfærdsstatsregimerne til at belyse tre 
forskellige grundlæggende tankegange indenfor velfærdstatsteori i Europa. 
 
Økonomiske teorier 
John Maynard Keynes skrev sin bog The General Theory of Employment, Interest, and 
Money helt tilbage i 1936, og brugen af hans teorier vandt indpas igen i 1970´ernes og 
starten af 1980´ernes krise. Keynesianismen tager udgangspunkt i, hvordan staten ved 
hjælp af styring undgår lavkonjunktur og høj arbejdsløshed. Derimod går monetarismen 
ud på, at staten ikke skal blande sig, og at det frie marked vil regulere sig selv til 
naturlig ligevægt (Mortensen, 1978:21). Monetarismen opstod i 1950´erne, med den 
amerikanske økonom Milton Friedsman som frontløber. Monetarismen står som den 
vigtigste opposition til den keynesianske teori (Christensen, 2002:13). Derfor er det 
relevant at have både monetarismen og keynesianismen med i rapporten, da de begge 
teoretiserer indenfor det kapitalistiske økonomiske system, og de fremstår som 
modpoler i deres syn på statens rolle i forhold til markedet. Statens rolle i forhold til 
markedet er her det afgørende i vores forskellige løsningsforslag. 
 
Vores overvejelser omkring brugen af keynesianismen og monetarismen i besvarelsen 
af vores problemformulering, går på to ting. Først og fremmest om deres teorier er 
forældede i forhold til fremtidens samfund. For det andet, omkring det at 
udgangspunktet for keynesianismen og monetarismen er høj arbejdsløshed og 
økonomisk afmatning. Hvorimod fremtidsudsigterne er baserede på for lidt udbudt 
arbejdskraft, altså den omvendte situation. Kritikken der har været af Keynesianismen, 
går på at teorien mangler et konsistent mikroøkonomisk fundament for de 
makroøkonomiske teorier (Estrup et al., 2004:148). Monetarismen bygger derimod sin 
teori på mikroøkonomi. Da vi har valgt at bruge keynesianismen og monetarismen til at 
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belyse to grundlæggende forskellige økonomiske syn på statslig indblanding, er det de 
dele af teorierne vi trækker frem. Det er altså de grundlæggende økonomiske syn, som 
ikke umiddelbart bliver forældede. 
 
2.7.3 Andre kilder 
Vi anvender kvalitativ empiri fra forskellige professorer. Jesper Jespersen har et 
indgående kendskab til den universelle model. Hans økonomiske udgangspunkt er 
Keynesiansk. Han er samtidig med i Den alternative velfærdskommission og er 
professor i økonomi på RUC. Han har skrevet adskillige bøger om Keynes teori og 
bliver i denne rapport brugt i kraft af dette indgående kendskab.  
Bent Greve er professor i samfundsvidenskab med særligt henblik på analyser af 
velfærdsstat og velfærdssamfund. Han har i en årrække været aktiv i Socialdemokratiet, 
samt folketingskandidat for Socialdemokraterne til valget 2005 (Socialdemokratiet, 
2009). I rapportens bruges hans indgående kendskab til efterlønsordningen. 
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3. Velfærdsstatsteori  
 
3.1 Indledning 
Velfærd er ikke kun noget, der er forbeholdt Danmark. Tværtimod er der mange lande, 
som har en udbygget velfærdsstat, hvor der er gode sociale ydelser, der kan måle sig 
med de danske. Dog er der stor forskel på, hvorledes velfærdsstaterne forvaltes, og 
hvordan velfærdsydelserne finansieres. Gösta Esping-Andersen har delt de mange 
forskellige velfærdsstater op i tre overordnede velfærdsstatsregimer, henholdsvis det 
universelle-, det korporative- og det residuale velfærdsstatsregime. Indledningsvis 
beskriver vi velfærd som begreb, samt hvilke værdier ordet tillægges. Dernæst redegør 
vi for den strukturelle opbygning af de tre velfærdsstatsregimer.  
 
3.2 Begrebet velfærd 
Velfærdsbegrebet stammer oprindeligt fra Aristoteles’ etiske refleksioner over, hvad 
”det gode liv” er, og hvordan ”det gode liv” kan organiseres (Jensen, 2006:15). Dog er 
det svært at definere og begribe velfærd, eftersom ”det gode liv” er meget subjektivt og 
kan variere fra tid og rum, som også afspejles i de heftige debatter, der gør sig gældende 
i det offentlige rum. Det er derfor relevant, at få belyst begrebet velfærd og de 
forskellige værdier, det bliver tillagt. 
Sammenkogt har diskussionerne to elementer, der går igen. Den første er bygget på 
nytteteori og den anden teori er behovsteori (ibid., p. 15f). Fælles for dem er, at staten er 
involveret, specielt når det kommer til at sikre de mere basale dele af velfærd. 
Konflikten mellem de to teorier opstår omkring, hvorvidt disse sociale ydelser skal 
finansieres gennem frivillige indbetalinger eller ej, om de er med til at legitimere 
systemet, om de understøtter økonomien, og specielt hvad de basale velfærdsdele 
indeholder (Esping-Andersen, 1990:18f). 
 
Den nytteorienterede velfærdsforståelse er filosofisk baseret på menneskets egoistiske 
natur, hvor individets handlinger er kalkulerende. Ud fra denne velfærdsforståelse søger 
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individet gennem sine handlinger at opnå størst mulig lyst og lykke. Derfor bliver 
arbejde ifølge denne teori ubehageligt og et offer. Men det er nødvendigt, hvis man vil 
tilegne sig de nødvendige materielle ting til at opnå lyst og lykke. Arbejdet bliver 
dermed en kalkulerende proces, hvor man afvejer det gode med det onde. Velfærd 
bliver i denne kontekst et personligt anliggende, da det ”gode liv” er baseret på de 
afvejninger, den enkelte træffer i sin hverdag. Dogmet er generelt, at man er sin egen 
lykkesmed, og samfundet er baseret på denne katalysator, der udmunder sig i de frie 
markeders usynlige hånd. Denne teori bunder i utilitarismen. 
For at den nytteorienterede velfærd kan vinde indpas, skal frihed være topprioritet. Der 
er ikke plads til omfordeling og velfærdsstat i et frit samfund, idet en enhver form for 
omfordeling og velfærdsstatslig regulering påvirker den enkeltes frie valg. 
Velfærdsstaten vil også virke hæmmende med økonomiske briller, da beskatning, der 
generelt er højt i velfærdssamfund, ikke giver et godt incitament til at arbejde. De høje 
socialpolitiske ydelser, som f.eks. arbejdsløshedspenge, er heller ikke motiverende for 
den enkelte til at påtage sig arbejde. Retfærdighedsfølelsen, man opnår ved at tjene sine 
egne penge, er ifølge nytteteorien vigtig. Ud fra nytteteorien er det umoralsk og en form 
for overgreb, hvis der beskattes og reguleres (Jensen, 2006:17-19). Opsummeret 
beskriver nytteteorien vejen til det gode liv gennem det frie valg, hvor velfærden kun er 
til nytte til de svagest stillede.  
 
I stærk kontrast hertil står den behovsorienterede velfærdsforståelse, hvor velfærd er 
orienteret imod menneskets behov. Velfærd er opnået, når alle menneskets behov er 
opfyldt. Dette kan ske gennem de fysiske og materielle ressourcer, der påvirker 
levestandarden. Hermed er ressourcer vigtige, da indkomst, formue, boligforhold, 
uddannelse, etc. giver disse muligheder. Solidaritet er en anden bestanddel, eftersom 
mennesket er et socialt væsen. Der skal derfor være ressourcer til lokalmiljøet, 
foreningsliv, forhold til kollegaer, etc. Endvidere er det vigtigt, at individet får mulighed 
for at realiserer sig selv og vise sit potentiale. Anseelse og anerkendelse er ressourcer, 
der kan skabe grobund hertil. Det kan ske gennem politiske ressourcer og deltagelse, 
eller gennem arbejdet, hvor man kan føle sig accepteret og respekteret (Esping-
Andersen, 1990:20). 
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I forhold til nytteteorien, hvor den enkelte er egoistisk og nytteorienteret, er 
menneskesynet i behovsteorien fokuset på fællesskabet, som dyrkes frem for individet. 
Det er igennem fællesskabet, at mennesket søger at opnå sine behov. Enkeltvis kan man 
hermed ikke styre sin egen livssituation eller skæbne, men hvor manglerne hertil kan 
dækkes af samfundsmæssige strukturer og processer. Civile rettigheder som 
ytringsfrihed, trosfrihed og sociale rettigheder samt en acceptabel levestandard og ret til 
arbejde er vejen frem, hvis den behovsorienterede velfærd skal vinde indpas. Ud fra den 
behovsorienterede velfærd er målet at få disse behov indført som almene rettigheder for 
derved at give individerne det universelle medborgerskab (Jensen, 2006:19ff). 
Det frie valg ved behovsteorien er bestemt af de muligheder, som den enkelte har til 
rådighed, og som kun kan skabes gennem et omfangsrigt velfærdsudbud, der udbyder 
ressourcer tværs over sociale skel.  
 
Ovenstående illustrerer, at velfærd kan have forskellige værdier, afhængig af hvad der 
anses for ”det gode liv”, samt hvorledes dette kan opnås. Forskellen i 
velfærdsforståelsen ligger derfor i opfattelsen omkring nytte eller behov. Det centrale i 
debatten omkring velfærdsstaten er ligeledes, hvorvidt den sociale ulighed og 
klasseforskelle forsaget af kapitalismen kan eller skal udlignes (Esping-Andersen, 
1990:11). De forskellige velfærdsstatsregimer vil i deres strukturering/opbygning bære 
præg af, hvorledes ovenstående forhold/værdier vægtes. Gösta Esping-Andersen har 
udviklet tre idealtypiske velfærdsstatsregimer i sin velfærdsstatsteori. Med regime 
begrebet refererer vi til, at der er tale om forskellige konfigurationer indenfor 
velfærdsstaten, arbejdsmarked/økonomi og familie (Andersen, 2003:61). Når 
velfærdsstatsregimet skal identificeres, er det staten, der er central for hvilket regime, 
der er tale om (Esping-Andersen, 1990:103). I det følgende redegør vi for Esping-
Andersens tre velfærdsstats idealtyper. Integreret sammenholder vi nytte og 
behovsteorien  med disse idealtyper. 
 
3.3 Træk fra det universelle velfærdsstatsregime 
Kendetegnet ved det universelle velfærdsstatsregime er, at alle i samfundet har ret til 
sociale ydelser. De er universelle, således at det er ens for alle uanset den enkeltes  
indkomst, familiens indkomstforhold, sociale position etc. Hele befolkningen er altså 
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sikret af det samme sæt regler (Esping-Andersen, 1990:25). De sociale ydelser i den 
universelle velfærdsstatsmodel er på et relativt højt niveau. De bør nemlig være af så 
høj standard, at alle føler sig tilstrækkeligt dækket ind (Esping-Andersen, 1990:27). De 
sociale rettigheder er ligestillede med de civile og politiske rettigheder. Uanset hvor 
man befinder sig i landet, og hvilken social position man har, bør der være lige adgang 
til skolegang, sundhedsbehandling og pension. En universel social ydelse er en ydelse, 
som alle borgere i et land i princippet betaler til bl.a. via indkomstskatter. 
Skatteniveauet i den universelle model må derfor siges at være relativt højt med en høj 
progression (Andersen, 1998:127). Der sker altså en stor omfordeling blandt borgerne, 
hvilket er med til at skabe bånd og styrke solidariteten mellem dem. På den måde vil der 
i den universelle model være en stor sammenhængskræft, hvor forpligtelsen til at 
indbetale skatter vil være relativ høj (Esping-Andersen, 1990:20ff). Da staten i den 
universelle model sikrer børnepasning, skolegang, sundhedspleje og ældrepleje for alle, 
er den med til at frigøre nogle ressourcer hos de enkle familier og på den måde skabe 
muligheder for den enkelte.  
 
”...the principal is not to wait until the family’s capacity to aid is 
exhausted, but to preemptively socialize the cost of family-hood. The 
ideal is not to maximize dependence on the family, but capacities for the 
individual independence.”  
(ibid., p. 28). 
 
Som beskrevet i citatet ovenfor er idealet, at staten giver borgerne et godt afsæt til at 
realisere sig selv og opnå det ”gode liv” uden afhængighed af familiens ressourcer. På 
den måde er borgeren ikke afhængig af familien, men de enkelte personer kan være 
frigjorte.  
I det universelle velfærdsstatsregime vil pensionsregimet være statsfinansieret (ibid., p. 
86f). Alle medborgere vil uanset tilknytning til arbejdsmarkedet eller indkomst modtage 
det samme beløb. Størrelsen af beløbet skal gøre det muligt at opretholde en vis 
levestandard. Den universelle model udelukker ikke private pensioner. Det essentielle er 
blot, at alle borgere gennem staten er sikret en nogenlunde økonomisk levestandard.  
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Opsummeret er grundprincippet i det universelle velfærdsstatsregime lige adgang, høje 
ydelser og stor omfordeling til alle borgere. Målet er at nedbryde skellet mellem rig og 
fattig for derved at skabe et samfund, der bygger på lige rettigheder.  
 
3.4 Træk fra det korporative velfærdsstatsregime 
Administrationen i det korporative velfærdsstatsregime varetages typisk i et samarbejde 
mellem staten og arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiver og arbejdstager) (Andersen, 
2003:85). Velfærdsregimet bygger på et princip om, at rettigheder skabes via bidrag. 
Der er tale om et præstationsprincip, som er afgørende for velfærdsydelsernes omfang 
og karakter (ibid., p. 85). Grundprincippet i den korporative velfærdsmodel er at skabe 
tryghed for borgerne og ikke nødvendigvis lighed imellem dem.  
I det korporative velfærdsstatsregime varetager staten nogle serviceydelser, mens nogle 
varetages af familien eller private organisationer (ibid., p. 63). Derfor er det obligatorisk 
at have en social-forsikring, som oftest finansieres ligeligt mellem arbejderen og 
arbejdsgiveren. Den enkelte borger bidrager således selv til finansieringen af de sociale 
ydelser, som bygger på præstationsprincippet – man gør sig fortjent til dem via betaling 
af bidrag (ibid., p. 63). Hvor meget velfærd, hver enkelt kan modtage, afhænger af 
bidragets størrelse og varighed. I den korporative velfærdsmodel spares pengene ikke 
op og gemmes til pensions tiden. Derimod bruges pengene til her- og nu-finansiering. 
Her- og nu-finansiering betyder at de penge, som de erhvervsaktive indbetaler i skat, 
eksempelvis bliver brugt til at betale de ældres pension.  
I det korporative velfærdsstatsregime ligger det primære sociale ansvar hos familien og 
det sociale netværk deromkring. I kraft af de stærke familiebånd er offentlig service på 
omsorgsområdet underudviklet sammenlignet med det universelle velfærdsstatsregime 
(Esping-Andersen, 1990:27).  
De sociale rettigheder i den korporative model er tæt forbundet med tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. Det betyder, at omfanget af de sociale rettigheder mindskes hvis 
borgeren bliver arbejdsløs. Staten træder først til, når alle andre muligheder er afprøvet, 
og familiens ressourcer er udtømte (Esping-Andersen, 1990:27). Pensionsregimet i den 
korporative model er struktureret, så arbejdsgiver og arbejdstager begge finansierer 
ordningen. Hvis borgeren har en ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det 
være op til familien og private netværk at forsørge denne. 
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Grundprincippet i det korporative velfærdsstatsregime er at sikre den del af 
befolkningen med tilknytning til arbejdsmarkedet. Statens rolle er derved sekundær i 
kraft af familiens og arbejdsgiverens afgørende rolle i henhold til (social) sikring 
(Esping-Andersen, 1990:85).   
 
3.5 Træk fra det residuale velfærdsstatsregime 
I det residuale velfærdsstatsregime anses det ikke for at være statens opgave at 
understøtte de folk, som kan klare sig selv. Statens rolle er derved minimal. I den 
residuale model er medborgerskabet afgørende for at blive tildelt sociale ydelser. 
Omfanget af de sociale ydelser er væsentlig mindre end i den universelle model. Det er 
således kun de dårligst stillede, som er dækket. Den øvrige del af befolkningen forsikrer 
sig privat på markedets vilkår. Den residuale model er typisk individorienteret, og de 
sociale ydelser er kun målrettet de mest svage i samfundet.  
Konsekvensen, af at det kun er de få, som er sikret, vil ofte være, at der udvikler sig et 
dualt system. Derved opstår der et privat velfærdsmarked overfor det offentlige. Det 
private velfærdsmarked vil typisk blive substitueret via skattefradrag. Ofte vil 
udgifterne til velfærd således være på samme niveau som i den universelle model, men 
finansieringsgrundlaget er et andet (Andersen, 2003:65).  
Pensionsregimet er privat finansieret af den enkelte borger. Kun de få, som virkelig er i 
nød, modtager en relativ lille pensions ydelse fra staten (Esping-Andersen, 1990:86). 
Det residuale velfærdsstatsregime er med andre ord kendetegnet ved, at staten har en 
lille omfordelende rolle, hvor velfærden foregår på markedets vilkår uden om det 
offentlige system. Sociale sikringer bliver dermed tegnet på det private marked. 
 
3.6  Sammenfatning 
Nytteteorien og behovsteorien illustrerer forskellige normative forestillinger om 
omfanget af velfærdsstatsydelser, og hvorledes disse skal finansieres. Esping-Andersens 
tre velfærdsstatsregimer vægter disse forestillinger forskelligt. I den universelle model 
har staten en central omfordelende rolle. I det korporative velfærdsstatsregime er det 
udelukkende de erhvervsaktive, som er berettiget velfærdsydelser, hvor dem uden for 
arbejdsmarkedet først bliver samlet op af staten, når familiens ressourcer er udtømte. 
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Herved får arbejdsgiveren en central rolle. Familiens rolle er ligeledes central, da den 
har ansvaret for at sikre social dækning, hvis arbejdsmarkedstilknytningen ikke er 
tilstrækkelig. I dette regime finansieres pensionen gennem ens tilknytning til 
arbejdsmarkedet. I det residuale velfærdsstatsregime understøtter staten kun de mest 
dårligt stillede. Den øvrige befolkning køber forsikringer på det private marked. Statens 
rolle er derved minimal, hvorimod arbejdsgiverens og markedets roller er centrale for 
opretholdelsen af velfærdsstaten.   
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4. Analyse af pensionsregimet i Danmark 
 
 
4.1 Indledning 
På baggrund af ovenstående kapitel om de tre forskellige velfærdsstatsregimer vil vi 
analysere pensionssystemet i Danmark for at belyse, hvorledes det er struktureret. 
Pensionsregimet i Danmark er sammensat af både statslige og privat finansierede 
pensionsordninger. Velfærdsstatsteorien er et udtryk for idealtyper, og de findes således 
ikke i deres ”rene” form i virkeligheden. Denne analyse tager derfor udgangspunkt i 
grundprincipperne i hhv. det universelle, det korporative og det residuale 
velfærdsstatsregime for derved at kunne begribe det danske pensionsregimes struktur ud 
fra velfærdsstatsteorien.  
Til vores problemformulering ønsker vi at opstille forskellige løsningsforslag, det er 
derfor nødvendigt først at redegøre og analysere for de allerede eksisterende 
pensionsforhold i Danmark, for dernæst at kunne analysere os frem til mulige 
omstruktureringer (kapitel 5,7,9 og10). Som beskrevet i afgrænsningen (kapitel 2), er 
det folkepension, efterløn, ATP/arbejdsmarkedspensioner og privat pension, som vi 
analyserer.  
 
 
4.2 Folkepensionen 
Den danske folkepension gives som et fast grundbeløb til alle over 67 år, og er 
uafhængig af tidligere indtægter. Folkepensionen består af et grundbeløb, et 
pensionstillæg og nogle skattefrie personlige tillæg, som kan søges. 
Folkepensionssatsen er ikke bestemt af ens tidligere indtjening eller tilknytning til 
arbejdsmarkedet, men er ens for alle og dermed ”flat-rate” baseret. Folkepensionen er 
med til at opretholde ”det gode liv”, som behovsteorien beskriver det og dermed de høje 
levestandarder, selvom man står udenfor arbejdsmarkedet, og man derfor ikke har 
mulighed for at danne sit eget sikkerhedsnet (Rein & Andersen, 2008:137f). 
Folkepensionen styrker sammenhængskraften i samfundet, da det er en ordning, der står 
til rådighed på tværs af sociale og kulturelle skel, og ydelsen er lige stor for alle.  
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I henhold til de ovenfor beskrevne velfærdsstatsregimer (kapitel 3) er Danmarks 
folkepensionssystem et godt eksempel på det universelle velfærdsstatsregime. 
Behovsteorien er institutionaliseret i denne ordning, som bl.a. kommer til udtryk 
igennem den universelle dækning, der gælder alle med dansk statsborgerskab. Staten 
sikrer en omfordeling i samfundet, men er samtidigt meget sårbart overfor demografiske 
ændringer (Plovsing, 2007:124).  
 
 
4.3 Efterløn 
For at være berettiget til at modtage efterløn i Danmark skal man have haft tilknytning 
til arbejdsmarkedet, og man skal have været medlem af en A-kasse og betalt 
efterlønsbidrag (Beskæftigelsesministeriet, 2009a). Efterlønnen er bl.a. beregnet til de 
personer på arbejdsmarkedet, som er blevet slidt ned, så de ikke længere kan være fuldt 
erhvervsaktive. Ligeledes har de personer, som ikke har opfyldt kravene til 
førtidspension, haft mulighed for at komme på efterløn.  
Hvor længe, den enkelte skal have betalt ind til efterlønsordningen, afhænger af, 
hvornår personen er født, da ordningen er ved at blive strammet op. I dag skal 
indbetalingen til efterløn påbegyndes inden man fylder 30 år (Beskæftigelsesministeriet, 
2009b). Der er flere økonomiske fordele ved at udskyde efterlønsperioden. Her kan 
nævnes lempeligere fradrag for den enkeltes pension samt en højere efterlønssats 
(Beskæftigelsesministeriet, 2009c). 
Efterlønsordningen er udover at være privatfinansieret ligeledes statsligt finansieret. I 
2007 udgjorde efterlønnen 8,1 % af indkomstoverførslerne fra det offentlige (Arbo-Bähr 
et al., 2008:73). Efterlønsordningen har overvejende træk fra det korporative 
velfærdsstatsregime, da det er en ydelse, som afhænger af den enkeltes tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Dog må det pointeres, at ordningen ligeledes er statsligt finansieret, og 
den har derved træk, som minder om den universelle model, hvor staten omfordeler og 
finansierer velfærdsydelser, som fx efterlønnen. 
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4.4 Arbejdsmarkedet Tillægs Pension (ATP) og arbejdsmarkedspensioner 
Der er en række pensionsordninger, der er tilknyttet arbejdsmarkedet i Danmark. Man 
kan opsummere dem i to systemer. Det ene er ATP, og det andet er 
arbejdsmarkedspensioner generelt. ATP er et tvunget bidrag, som alle, uanset 
tilknytningen til arbejdsmarkedet skal indbetale. Det vil sige, hvis man er på 
overførselsindkomst, betaler man også til denne pension. Satsen er bestemt af staten. 
Ved at alle indbetaler til ATP, er alle kommende pensionister sikret et tillæg til 
folkepensionen. Her kan der argumenteres for, at ATP er oprettet ud fra en mere 
behovsteoretisk tanke, da den er til for at kunne supplere folkepensionen, og den er 
obligatorisk (Rein & Andersen, 2008:144). Dog er det vigtigt at bemærke, at satserne 
ikke er lige for alle, da de varierer efter, om der er tale om ansættelse i det offentlige, 
det private eller om ATP skal betales ud af en overførselsindkomst. Satserne er fastsat 
gennem lovgivning. Indbetalingen er fordelt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og 
når det drejer sig om overførselsindkomster, er den fordelt mellem stat og 
ydelsesmodtageren (ATP). Man kan argumentere for, at ATP bærer præg af det 
universelle velfærdsstatsregime, da alle indbetaler til ATP uanset tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller ej. Men da det er dem, der er på arbejdsmarkedet, der i 
overvejende grad får størst glæde af ATP, og det er gennem lønnen man indbetaler, kan 
den ligeledes bære præg af det korporative velfærdsstatsregime. 
 
Arbejdsmarkedspensionen forhandles af arbejdsgiver og arbejdstager både på det 
offentlige og private arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspensionen er baseret på de 
indbetalinger, som er foretaget, mens man har været erhvervsaktiv. Udbetalingssatsen er 
dermed bestemt af det antal timer, der er arbejdet (Plovsing, 2007:125). 
Arbejdsmarkedspensionen bærer i høj grad bræg af det korporative velfærdsstatsregime, 
da det er gennem lønnen, forhandlet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, man 
indbetaler til ordningen.  
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4.5 Private pensioner 
Store dele af den samlede danske formue ligger bl.a. i private pensionsopsparinger, som 
også kaldes individuel pensionsopsparing. Den private pensionsopsparing bliver 
normalt tilvejebragt, ved at man enten arbejder i en virksomhed, hvor det er en del af 
ansættelsesforholdene, eller ved at man selv tager initiativ til at ligge penge til side 
(Christophersen, 1998:13ff). Ved frivillige pensionsopsparinger kommer de individuelle 
indbetalinger og det akkumulerede afkast til at påvirke mængden af udbetalingerne 
senere hen i tilværelsen. Meget af den individuelle pensionsopsparing har skattefordele. 
Dette er til for at skabe incitament til at spare op til egen alderdom 
(Velfærdskommissionen, 2004a:91f). Da ordningen er privat, hvor der ikke er nogen 
statslig omfordeling af ressourcerne, fungerer den private pensionsordning som et privat 
velfærdsmarked, for dem som har råd og ressourcer til det. Man kan derfor mene, at den 
private pension bærer præg af det residuale velfærdsstatsregimes grundlag om 
individets frie valg, som beskrevet i kapitel 3.  
 
 
4.6 Delkonklusion 
Analysen illustrerer, at det danske pensionsregime er sammensat af forskellige dele. 
Hver især har de træk fra Esping-Andersens tre forskellige velfærdstatsregimer. 
Folkepensionen, som er en universel ydelse på et relativt højt niveau, ligger fint i tråd 
med det universelle pensionsregime. Efterlønnen har overvejende træk fra den 
korporative model. Ligeledes er der spor af den universelle model i kraft af statens 
medfinansierende rolle. ATP er gået fra at være en arbejdsmarkedstillægspension til at 
være mere universel. Arbejdsmarkedspensionen afhænger udelukkende af den enkeltes 
tilknytning til arbejdsmarkedet, og den har derved træk, som minder om 
pensionsregimet i den korporative model. De private pensionsordninger afhænger af den 
enkeltes initiativ og ressourcer udenom den statslige forvaltning. De private 
pensionsordninger bærer derved præg af det residuale pensionsregime, hvor det private 
initiativ er central og statens rolle minimal.  
Statens rolle er stadig central på pensionsområdet i Danmark. Derimod er tilknytningen 
til arbejdsmarked og det frie markeds rolle afgørende, hvis den enkelte ønsker at 
opspare yderligere pension til supplering af folkepensionsydelsen.  
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Vi har nu afdækket udgangspositionen for Danmarks udvikling i fremtiden, og kapitlet 
fungerer således som vores fundament i analyserne (kapitel 5, 7 ,9, og 10) frem mod en 
besvarelse af problemformuleringen.  
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5. Det Universelle, det korporative og det residuale 
pensionsregime overført til Danmark 
 
 
5.1. Indledning 
I dette kapitel analyserer vi os frem til konkrete løsningsforslag, til hvorledes det danske 
pensionssystem kan struktureres for at undgå den fremtidige underfinansiering af 
velfærdsstaten. Grundprincippet fra hver af de tre velfærdsstatsregimer (kapitel 3) bliver 
hver for sig brugt til at illustrere forskellige måder at indrette fremtidens 
pensionssystem på. Når hver løsningsmodel er blevet præsenteret, analyserer vi, 
hvorvidt den pågældende løsningsmodel vil være hensigtsmæssig givet de aktuelle 
forhold i Danmark. Analysen har fokus på de politiske fordele og ulemper samt 
eventuelle barrierer, som måtte opstå ved at indføre de respektive pensionsregimer fra 
hver af modellerne. Kapitlet er delt op i tre dele, så løsningsforslagene, de politiske 
fordele og ulemper samt barrierer først bliver analyseret ud fra det universelle, dernæst 
ud fra det korporative og afslutningsvis ud fra det residuale velfærdsstatsregime.    
  
5.2 Løsningsforslag ud fra det universelle pensionsregime 
I kapitel 3 fremgår det, at det universelle pensionsregime er statsfinansieret, og 
pensionsydelsen er så høj, at det er muligt at opretholde ”det gode liv”, som forståelsen 
er i behovsteorien. Staten har en central rolle, hvor omfordeling er essentiel for at sikre 
lige rettigheder og muligheder ikke mindst økonomisk.  
Præmissen for at finde løsningsmodeller ud fra den universelle model er, at 
folkepensionen skal være en ydelse, som alle danske statsborgere modtager, og at den i 
sig selv er økonomisk tilstrækkelig, da den universelle model ønsker at mindske skellet 
mellem rig og fattig. For at strukturere det danske pensionssystem universelt er det 
nødvendigt for staten at øge sine indtægter for at kunne finansiere folkepension til alle. 
Løsningsforslagene illustrerer nogle mulige politiske forslag, til hvorledes staten kan 
øge sin indkomst. 
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5.2.1 Løsningsforslag 1: Højere beskatning af private pensions‐opsparingers 
afkast 
En måde hvorpå finansieringen af folkepensionen kan sikres er ved en højere 
beskatning af de afkast, som kommer på baggrund af private pensionsopsparinger. 
Beskatningen af pensionsopsparingen ligger på 15 %, mens de laveste 
arbejdsindkomster er beskattet med 40 % (Jespersen, 2006:62). En beskatning på 
afkastet af de private pensionsopsparinger, på lige fod med andre indkomster, vil kunne 
skabe et nyt fundament for skatteindtægter til det offentlige. Staten omfordeler de ekstra 
ressourcer, som vil kunne rettes imod finansiering af folkepensionen. 
I kraft af at de ældres pensionsformuer er vokset mere end den reale 
samfundsøkonomiske vækst (Christophersen, 1998:227; Jespersen, 2006:60ff), kan der 
ud fra et universelt perspektiv argumenteres for, at en øget beskatning på 
pensionsområdet vil være en hensigtsmæssig løsningsmodel. Dog vil en øget beskatning 
af en privat pensionsordning muligvis fjerne motivationen til at spare op i en 
privatpensionsordning, og pengene vi i stedet blive investeret et andet sted.  
 
 
5.2.2 Løsningsforslag 2: Jævn indkomstskattestigning 
Staten kan øge sin indkomst ved at hæve indkomstskattesatsen. Ved en jævn 
indkomstskattestigning over en længere periode, indtil år 2040, kan staten få et større 
rådighedsbeløb på det offentlige budget. De penge kan bl.a. bruges til at finansiere 
folkepensionen og dermed undgå en underfinansiering (Jespersen, 2006:61). Den jævne 
skattestigning, forudsat en real stigende nationalindkomst, vil betyde, at 
husholdningernes disponible indkomst ikke bliver presset for hårdt. Det vil derfor ikke 
have den store effekt, da der kan nå at omstilles til skattetrykket (Jespersen, 2006:62). 
Ulempen er, at en stigning i indkomstskatten muligvis vil kunne fjerne incitamentet til 
at arbejde længere. Ydermere kan en stigning i skatten forringe landets 
konkurrenceevne i forhold til lande med mindre beskatning. Dette kan medføre, at de 
mobileskatter bliver flyttet til andre lande, hvor det er mere fordelagtigt. 
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5.2.3 Løsningsforslag 3: Forhøjelse af ejendomsskatten 
Finansieringsgrundlaget for folkepensionen kan findes ved at hæve ejendomsskatten. En 
højere ejendomsbeskatning vil være med til at udligne skellet mellem rig og fattig, som 
den universelle model vægter højt. Dette gælder i henhold til, at staten omfordeler 
ressourcerne på tværs af samfundsskellene. En højere beskatning af ejendommen ligger 
derfor fint i tråd med den universelle model, da staten her skal omfordele samfundets 
ressourcer jævnfør kapitel 3. 
 
En af ulemperne ved at forhøje ejendomsskatten er, at ejendomspriserne bliver mindre 
favorable, da det ikke vil være så gunstigt at investere så store dele af den private 
indkomst eller formue i fast ejendom. Dette skyldes, at et større beskatningsgrundlag vil 
gøre afkastet af en investering i fast ejendom mindre. Derudover vil det ligge et 
yderligere pres på de enkelte husstande, som har svært ved at betale deres boliglån. Dog 
vil en forhøjelse af ejendomsskatterne være med til stabilisere boligmarkedet, da 
priserne vil dæmpes og nå et mere realistisk punkt i forhold til realværdien, som 
boligboblen har været et udtryk for. Samtidig vil det skabe større muligheder for de 
knap så velbemidlede at træde ind på boligmarkedet, da priserne vil falde, og det vil 
være nemmere at optage lån i banken til en langsigtet investering i ejendom. 
En ulempe kan være, at et stigende antal vil flytte til eksempelvis Malmö eller syd for 
grænsen. Der kan argumenteres for, at boligpriserne vil falde, hvis ejendomsskatten 
stiger. Med faldende boligpriser gives der mulighed for, at en bredere del af 
befolkningen kan komme ind på boligmarkedet.  
 
 
5.2.4 Løsningsforslag 4: Langsigtede investeringer i uddannelse 
I stedet for en direkte finansiering af folkepensionen gennem skatter kan staten vælge at 
lave langsigtede investeringer i uddannelse. Uddannelse er en måde, hvor alle i 
samfundet kan opnå ”det gode liv” ud fra den behovsteoretiske opfattelse af velfærd. 
Uddannelse kan være med til at opfylde den enkeltes behov ved at give muligheder til 
en højere levestandard. Deltagelse i arbejdsmarkedet er en vigtig faktor i det universelle 
velfærdsstatsregime. 
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Fordelen, ved at staten investerer i uddannelse, er, at personer med en uddannelse er 
eftertragtede i erhvervslivet. Umiddelbart vil Danmark komme til at mangle 
veluddannede i fremtiden (Andersen & Vium, 2006:79). Uddannelse er nøglen til en høj 
beskæftigelse (ibid., p. 79f). En af grundene er, at nedslidningsraten ikke er så stor 
blandt folk med en længerevarende uddannelse (ibid., p. 78). Ved at investere i 
uddannelse kan antallet af erhvervsaktive, som står til rådighed for arbejdsmarkedet 
forøges. Derved kan udgifter til efterløn og førtidspension falde.  
Der er ligeledes et højere samfundsøkonomisk afkast på uddannelse. Personer med 
mellemlange og lange videregående uddannelser har en højere livsindkomst, som 
skyldes de høje årslønninger, og som nævnt, er de længere tid på arbejdsmarkedet (ibid., 
p. 81). Det vil sige, at der er et højere beskatningsgrundlag, eftersom lønningerne er 
større, og fordi de veluddannede er længere tid på arbejdsmarkedet. En person med en 
erhvervsfaglig uddannelse betaler i gennemsnit 4,5 mio. kr. i skat over et livsforløb, 
mens en person uden denne baggrund betaler 3,8 mio. kr. over livsforløbet. Samtidig 
modtager en person med en erhvervsfaglig uddannelse kun 2,7 mio. kr. i overførsler 
igennem livet, hvor der tilsvarende bruges 3,6 mio. kr. på en person uden en 
erhvervsfaglig uddannelse (Andersen, 2006:83f; Greve, 2005:102f).  
Med investeringer i uddannelse opnår man samtidig et samfund, hvor borgerne vil have 
det fysisk og psykisk bedre (Greve, 2005:108ff). Ved den formålsbestemte investering i 
uddannelse opnår staten en højere skatteindtægt, samtidig med at ”det gode liv” (jf. 
behovsteorien) opnås gennem fællesskabet. Ulempen er dog at på det korte sigt, er det 
dyrt for staten at uddanne folk, men da de betaler mere i indkomstskat over hele livet, 
end hvad staten betaler til dem, kan det betale sig at investere i uddannelse og i 
efteruddannelse for at sikre fremtidens finansiering af folkepensionen. 
 
 
5.2.5 Forholdet mellem stat, marked og civilsamfund hvis de universelle 
løsningsforslag indføres i Danmark  
I de nævnte løsningsmodeller har staten en central omfordelende rolle, hvor den 
varetager omfordelingen af skatteindtægterne. Statens relation til markedet og 
civilsamfundet kan karakteriseres som værende regelbaseret autoritet, hvor 
formidlingen mellem borger, stat og marked sker gennem et embedsværk. Man kan 
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derfor sige, at staten gennem sin lovgivning styrer samfundet hen imod et højt 
ressource- og omfordelings niveau, for derved at opnå lighed mellem borgerne. 
Handlerationalet for staten i den universelle velfærdsstatsmodel bygger dermed på en 
form for tvang gennem lovgivning med lighed som mål (Bogason, 2008:21f). 
Folkepensionen fungerer derfor på statens præmisser, hvor markedet ikke har nogen 
betydning eller magt i forhold til de ydelser, som bliver udbudt til civilsamfundet. 
Civilsamfundet fungerer her som brugere af disse ydelser, hvilket er med til at frigøre 
ressourcer hos de enkelte familier og individer. Strukturen i samfundet vil derfor være, 
at statens rolle er central, som støtter op om de enkelte borgere i form af høje 
velfærdsydelser. 
For de ovenfor beskrevne forslag gælder det derfor, at solidariteten og 
sammenhængskraften bliver styrket ud fra den behovsorienterede og universelle 
velfærdsstats teori. Gennem en forhøjelse af skatter kan forskellene mellem dem, der 
har mulighed for privat pensionsinvestering, og dem der ikke har, forsøges udlignet. 
Ved uddannelse skaber man lige muligheder og livschancer for at opnå ”det gode liv”. 
Der vil med disse løsningsmodeller opstå en afbalanceret og bæredygtig fremtidig 
udvikling ud fra den universelle og behovsorienterede teori. 
Fordelen, ved at staten har en central rolle, er, at der er et omfangsrigt sikkerhedsnet, 
som sikrer muligheden for nogenlunde lige livsforhold. Det selv samme sikkerhedsnet 
kan dog blive en sovepude. Her menes, at det er en ulempe med en omfangsrig stat, da 
der kan opstå en utilsigtet klientliggørelse, som passiviserer den enkelte borger. Ud fra 
nytteteorien vil det derfor være uhensigtsmæssigt at strukturere den fremtidige 
pensionsordning udelukkende gennem staten, da det vil underminere det private initiativ 
og frihed, og det er vigtige elementer i fremtidig udvikling i denne teori.  
 
 
5.3 Løsningsforslag ud fra det korporative velfærdsstatsregime 
I teorien om det korporative velfærdsstatsregime (kapitel 3) spiller forholdet mellem stat 
og arbejdsmarked en vigtig rolle. Som beskrevet i kapitel 4 har ATP og 
arbejdsmarkedspensionerne træk fra det korporative pensionsregime. ATP og 
arbejdsmarkedspensionerne er derfor vores udgangspunkt for at analysere 
løsningsforslag til ændringer i den danske velfærdsstat for af undgå underfinansiering. 
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Arbejdsmarkedspensionerne er vokset støt i de seneste årtier. De vil derfor i fremtiden 
få en større økonomisk betydning end folkepensionen for mange lønmodtagere 
(Plovsing, 2007:125). Staten skal ud fra en korporativ betragtning ikke fokusere på 
skattetrykket, men derimod sætte love og retningslinjer, som arbejdsgiver og 
arbejdstager kan følge. Pensionssystemet vil i den korporative model være 
bidragsorienteret, hvor størrelsen, ydelserne og rettighederne hovedsagligt er bestemt af 
de aftaler, som er foretaget mellem parterne. Vi vil i det følgende analysere, hvordan det 
danske pensionssystem kan indrettes ud fra grundprincippet i det korporative 
pensionsregime for derved at undgå en fremtidig underfinansiering. 
  
 
5.3.1 Løsningsforslag 1: ATP og arbejdsmarkedspensioner frem for offentlige 
ydelser 
En mulig måde man vil kunne komme ud af en kommende underfinansiering på, vil i 
den korporative model ske ved højere bidrag til både ATP og arbejdsmarkedspensioner. 
I en dansk kontekst kan dette ske ved, at staten minimerer omkostningerne til 
folkepensionen og helt fjerner efterlønsordningen. Omfordeling og lighed er ikke 
relevante i den korporative model, men derimod social tryghed, som institutionaliseres i 
arbejdsmarkedet og familien.  
Tyskland er et eksempel på en velfærdsstat, hvor den korporative model er herskende. 
Arbejdsmarkedspensionerne er her baseret ved en her- og nu-finansiering. Derfor er det 
altomfattende mantra for pensionen vedligeholdelse af indkomsten for den enkelte, da 
finansieringen og struktureringen af pensionen hovedsageligt sker gennem 
arbejdsgiveren og derved tilknytningen til arbejdsmarkedet. Størrelsen og mængden af 
de ydelser og rettigheder, der gives, når man trækker sig tilbage, er i Tyskland bestemt 
af de løbende indbetalinger, som den enkelte foretager. Imidlertid bliver de løbende 
indbetalinger ikke brugt på dem, som indbetaler dem, men derimod på de personer, som 
er på pension nu (Natali & Rhodes, 2008: 25f). Der er derfor et stort pres på de 
kommende generationer af tyskere, da den demografiske udvikling er meget lig den, 
som vi kommer til at opleve i Danmark. 
Presset på de nye erhvervsaktive tyskere bliver yderligere forstærket, da de offentlige 
pensionsudgifter er den største enkeltudgift på det offentlige budget godt 20 % (OECD, 
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2005:122). På baggrund af disse tal og den demografiske udvikling er der fra den tyske 
stats side blevet foretaget en række reformer for at imødegå disse problemer. Her er der 
blevet lagt vægt på, at arbejdsmarkedspensionerne og private pensioner skulle styrkes, 
og at det offentlige system ikke skulle være så omfattende. I Danmark kan dette ske ved 
at sænke de offentlige pensionsydelser og indføre skattefradrag, samt offentlige 
subsidier til private- og arbejdsmarkedspensioner (ibid., p. 122). På denne måde undgår 
man en skattestigning, som ville påvirke konkurrenceevnen i en negativ retning. 
Derudover er der mulighed for delvis pensionering (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
2003:93ff). 
Dette kan ses i forhold til Danmark, hvor man kunne vælge at sænke folkepensionen, så 
den ikke var så omfattende. Man kunne give skattefradrag rettet imod private pensioner, 
og hovedsageligt ATP og arbejdsmarkedspensionerne for at erstatte folkepensionen. I 
Tyskland er dette sket på to forskellige måder. Den ene måde er indbetalinger på helt op 
til 16.000 kr. om året, som er skattefrie, men hvor udbetalingerne under pension 
beskattes. Den anden måde er, at pensionsbidrag på 12.500 kr. årligt beskattes 20 %,, 
men hvor rente- og kapitalgevinster er skattefrie, samt et skattefrit engangsudtræk efter 
man runder de 60 år (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003:94f; OECD, 2005:27). I 
en dansk kontekst vil dette altså sige, at der skal gives bedre fradragsfordele til både 
ATP og arbejdsmarkedspensionerne. Det vil være i tråd men den korporative model, 
eftersom ens pensionsstørrelse vil være bestemt af de bidrag, den enkelte har foretaget 
igennem den erhvervsaktive periode. På denne måde er der skabt stærke 
fradragsfordele, og dermed gode incitamenter for borgerne til at investere i en 
kommende pension og dermed undgå en underfinansiering. 
De grupper, som er på overførselsindkomster i den korporative model, bliver yderligere 
marginaliseret, og skellet i samfundet bliver større. Dette skal ses i den kontekst, at 
skellene i den korporative model i forvejen er kraftigt markeret. De forskellige 
pensionsordningers ydelsesstruktur er afhængig af ens relation til arbejdsmarkedet og 
dermed også den enkeltes arbejde. En ufaglært arbejder vil have gjort sig fortjent til en 
ufaglært pension, og pensionsydelsen vil derfor være betydelig mindre i forhold til en 
højt uddannet (ibid., p. 54ff). Dermed kommer ATP og arbejdsmarkedspensioner til at 
skabe et større skel mellem borgerne, hvis den korporative pensionsmodel indføres i 
Danmark. Sammenhængskraften og solidariteten kan derfor være splittet mellem de 
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forskellige fag- og indkomstgrupper, eftersom skellet bliver institutionaliseret i 
samfundets strukturer.  
 
5.3.2 Løsningsforslag 2: Styrkelse af kernefamilien 
En anden løsning den korporative model kunne have til det kommende 
finansieringsproblem, kunne være at flytte det sociale ansvar fra staten til familierne. 
Dette vil understøtte nærhedsprincippet i den korporative velfærdsstat, hvor det er 
familien og det sociale netværk omkring den enkelte, der har ansvaret, mens staten er 
den sidste instans. En demografisk udvikling med et stærkt antal ældre, vil altså i dette 
tilfælde sætte et stort pres på familierne, da der er færre børn end tidligere til at tage sig 
af dem. Derfor er der fra statens side brug for at skabe ordninger og skattesubsidier, som 
kan imødekomme disse problemer. I Tyskland er dette sket gennem den private 
pension, som er blevet begunstiget med fradragsfordele. I 2001 blev der dannet en ny 
pensionsform, hvor der maksimalt kunne indbetales 15.000 kr. om året. Til gengæld 
ville dette udløse et skattefradrag eller et subsidium fra staten. Dertil kan der opnås ret 
til subsidium, hvis der indbetales 4 % og derover af indkomsten til den nye ordning. 
Subsidiet udregnes ud fra familiestørrelse og tilbagebetales direkte til pensionstageren. 
Det vil virke på den måde, at hvis en person har indbetalt 4 % af sin bruttoløn til 
ordningen, vil pågældende modtage en årlig tilbagebetaling på ca. 1150 kr. og 1350 kr. 
pr. barn. Denne ordning er rettet mod lav- og middelindkomstfamilierne. Håbet er, at 
pensionen bliver finansieret gennem refunderinger, så der kan komme en mere glidende 
overgang mellem generationerne (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003:96). Hvis 
Danmark indfører en tilsvarende ordning, vil en nedskæring og begrænsning af 
efterlønnen og folkepension være mere glidende. Ansvaret tages fra staten og tillægges i 
stedet de enkelte familier, og dermed letter det de offentlige budgetter. 
En af effekterne ved at indføre et sådan tiltag i Danmark kunne være ekstra udgifter for 
familien, og forslaget er derfor med til at lægge låg på de enkelte husholdningers 
forbrug. Dette skift i det sociale ansvar fra stat til familie gør, at familierne også mister 
en del fleksibilitet. Selv med gunstige fradragsordninger, som dem nævnt ovenfor, vil 
familien stadig blive bundet til at forsørge de ældre. Samtidig tilskynder denne ordning 
kvinder at være hjemmegående, og dermed trækker den arbejdskraft væk fra markedet. I 
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henhold til en kommende underfinansiering, vil dette sætte et stort pres på det offentlige 
budget, da det vil miste en del indtægter. Derudover vil der være mangel på 
arbejdskraft, når den demografiske udvikling topper. 
 
5.3.3 Forholdet mellem stat, marked og civilsamfund hvis de korporative 
løsningsforslag indføres i Danmark  
Hvis Danmark indfører træk fra det korporative pensionsregime, vil det resultere i, at 
staten får en meget mindre rolle i forhold til at udbyde velfærdsydelser, som fx pension. 
Det er dog stadig staten, som er med til at lovgive i forhold til strukturen. Den sætter 
rammerne for arbejdsmarkedet, så der bliver taget højde for pensionsopsparinger og 
sociale ydelser. Staten bestemmer ikke ydelsernes størrelse, da det er op til markedet og 
civilsamfundet, som beskrevet tidligere. I Danmark sker dette gennem den 
aftalebaserede arbejdsmarkedsmodel. Arbejdsmarkedspensionerne består af 
pensionsordninger, som bliver aftalt gennem overenskomster mellem arbejdsmarkedets 
parter, og af pensionsselskaber, som bliver aftalt mellem den enkelte virksomhed og 
dens medarbejdere (ibid., p. 234). 
 
Dog vil der i et korporativt pensionsregime opstå et dilemma i den aftalebaserede 
arbejdsmarkedsmodel. Fagforeningerne og staten vil være mere udsat for at komme i 
konflikt med hinanden, hvis der skal ske ændringer af pensionssystemet. I lande med et 
hovedsageligt korporative pensionsregime er dette gældende (Schludi, 2008:58). 
Størstedelen af medlemmerne af fagbevægelsen bestå  af ældre, sådan er det også i 
Danmark. Fagbevægelsen har derfor stærke incitamenter til at kæmpe imod evt. 
forringelser eller ændringer af pensionsydelserne. De vil kæmpe for en bedre 
omfordeling for deres medlemmer, og fagforeningerne er interesseret i forholdet mellem 
kapital og arbejdskraft frem for forholdet mellem yngre og ældre generationer, som 
problematikken af den demografiske udvikling bunder i. Dilemmaet opstår derfor i en 
modsatrettet interesse mellem stat og fagbevægelser. Staten vil i kraft af den kommende 
demografisk udvikling være stærkt interesseret i gennemgribende  reformer, mens 
fagforeningerne er interesseret i status quo (ibid., p. 58f). Villigheden til at lave 
reformer er derfor lille i disse lande, da det har store konsekvenser. Processen med 
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reformer kræver langvarige forhandlinger med fagforeningerne, og der er dermed 
sandsynlighed for strejker (ibid., p. 59). 
Denne barriere bliver yderligere forstærket, da staten også skal tage højde for 
arbejdsgiver og pensionsselskaberne ved eventuelle reformer. Det kan derfor være svært 
at gøre alle tilfredse. Hvis der ikke bliver vedtaget noget, må det i sidste ende gå ud over 
skatterne, som må øges, for at dække de øgede udgifter til pension.  
Ved den korporative model er det derfor markedet overfor civilsamfundet, som står i 
centrum. Strukturen i samfundet vil dreje sig omkring borgernes rolle i forhold til 
arbejdsmarkedet. Har man arbejde, har man rettigheder, og er man arbejdsløs har man 
færre rettigheder. Er man født i en ressource svag familie, er man dermed dårligere 
stillet. Samfundet vil derfor orientere sig imod kernefamilien, som bliver  hovedfokus 
hos staten og ”det gode liv” (Bogason, 2008:21f). Civilsamfundets solidaritet og ansvar 
vil i dette tilfælde ligge indenfor familiens rammer, hvor staten kun træder ind i sidste 
instans. 
 
 
 
5.4 Løsningsforslag ud fra det residuale velfærdsstatsregime  
Som beskrevet i kapitel 3, ligger den residuale model op til private pensioner. Vi vil 
derfor komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan man ud fra det residuale 
pensionsregime kan imødekomme den kommende demografiske udfordring. Her vil 
fokus være på det private pensionssystem i Danmark, og hvilke barrierer, der kan opstå 
ved indførelsen af en privatisering af det danske pensionssystem. 
 
5.4.1 Løsningsforslag 1: Privat pensioner frem for offentlige ydelser 
Et elementært løsningsforslag i den residuale pensionsmodel i en dansk kontekst er at 
skære drastisk ned på folkepensionen og helt fjerne efterlønnen. I henhold til den 
residuale model skal efterlønnen fjernes, eftersom det er et incitament til at fratræde fra 
arbejdsmarkedet før tid. Ved at fjerne efterlønnen frigiver man ressourcer til 
arbejdsmarkedet og mindsker belastningen i det offentlige budget. Derudover skabes 
der incitament til at danne sit eget sikkerhedsnet. Folkepensionen skal skæres ned til 
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kun at gælde opretholdelse af en minimumeksistens. Igen for at mindske belastningen 
på det offentlige budget, men også for at skabe incitamenter til at danne en privat 
pensionsopsparing.  
 
En måde man kunne gøre det på er at se på det britiske pensionssystem, som blander 
private pensionsopsparinger sammen med offentlige. Her udgør private 
pensionsopsparinger hjørnestenen af pensionssystemerne (Blackburn, 2008:156). 
Måden, dette kan trækkes ind i en dansk kontekst, er ved at lave fradragsordninger, der 
er særdeles gunstige for den private pensionssektor. I Storbritannien er denne 
fradragsordning tilknyttet et fravalg af den offentlige folkepension. Det er muligt at 
”contract out”. Det vil sige, at man i stedet skal optage en privat pensionsordning frem 
for folkepensionen (OECD, 2005:183ff; Dietvorst, 1999:32). Denne ordning er specifikt 
rettet mod middel- og overklassen, hvor der fra statens side ønskes mere privat 
opsparing og en begrænsning af det offentlige, herved bliver det en besparelse for det 
offentlige. Ydelsesstrukturen er stort set den samme hos de private pensionsopsparinger, 
da der fra statens side stilles krav til de ordninger. Forskellen ligger dog i 
indbetalingerne, hvor der er en lang større fleksibilitet og valgfrihed til den private 
pensionsordning (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003:88f & Arza, 2008:119). De 
private pensioner kan derfor være et alternativ, til den staten tilbyder. 
Dette skal ses i lyset af, at den statslige pension i England er begrænset til dem, der ikke 
har andre alternativer. Den offentligt støttede pension er delt op i to dele, hvor den ene 
er ”flat-rate” baseret, som er udbetalinger af pension, der minder om den danske 
folkepension. Den anden er løn-relateret, som er fastsat ved lov, og hvor udbetalingerne 
bliver beregnet ud fra ens gennemsnitlige lønindkomst. Hvis man til gengæld forlader 
den statslige tillægspension til fordel for en privat pensionsordning, beregnes der en 
modydelse. Denne pensionstype er hovedsageligt bidragsdefineret, hvor ordningen 
beregnes ved indbetalingernes størrelse, og investeringernes afkast (Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, 2003:70ff). 
I Storbritannien er pensionssystemet mere konkurrencedygtige. Her vil valgfriheden 
mellem den offentlige og private sektor betyde, at den enkelte selv kan vælge 
pensionsordning ud fra, hvad der er mest fordelagtigt.  
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Fordelen ved en sådan privatisering af det danske pensionssystem er, at borgerne kan få 
”skræddersyet” pensionen efter individuelle behov. Ved at reducere folkepensionen vil 
det ligesom i Storbritannien åbne op for markedet, hvor de enkelte pensionsselskaber 
kan konkurrere om kunderne, hvilket vil komme borgerne til gode i form af attraktive 
pensionsordninger (Velfærdskommissionen, 2004a:68f). Men et sådan pensionssystem 
vil være selektivt baseret. Dem, som ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, har 
ikke ret eller mulighed for at komme ind på det private pensionsmarked. Samfundet vil 
derfor blive differentieret på ældreområdet. Differentieringen gælder også på 
arbejdsmarkedet i henhold til de forskellige indkomstgrupper. De ressourcestærke har 
mulighed for at sikre en tilværelse af høj standard, når de træder tilbage fra 
arbejdsmarkedet, mens de ressourcesvage forbliver i samme situation, hvis ikke værre. 
Man kan derfor ligesom i Storbritannien have obligatoriske privatpensioner, hvor der er 
sat krav fra statens side til ydelsesstrukturen. 
I det residuale tankesæt vil de lave ydelser være incitament skabende, eftersom 
ydelsesstrukturen vil være bedre, desto flere penge man sætter til side til pensionen. 
Strukturerne i samfundet vil derfor tilskynde et arbejde med et højt afkast. På denne 
måde skabes der større pensionsordninger, og der vil være færre på folkepensionen, som 
staten skal betale.  
 
5.4.2 Løsningsforslag 2: Skattelettelser  
Et andet løsningsforslag ud fra det residuale velfærdstatsregime er at lave skattelettelser. 
Hvis der kommer skattelettelser på private pensions udbetalinger, vil det skabe et større 
incitament til indbetaling af private pensionsordninger, da der vil være en større gevinst. 
Derved vil staten have mulighed for at reducere eller helt afskaffe folkepensionen. Og 
det vil lette presset på det offentlige budget. 
 
En anden og mere væsentlig indgriben i den nuværende skattesituation ville være en 
lempelse på indkomstskatten. Det vil muligvis være incitament for at arbejde længere, 
da man enkeltvis får mere ud af sine penge. De ekstra arbejdstimer vil indbringe flere 
penge til staten, da skattegrundlaget er større, samtidig med at den disponible indkomst 
stiger. De penge kan staten bruge til at finansiere folkepensionen. 
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Derudover vil der blive en bedre sammenhæng mellem rettigheder, og det man direkte 
betaler til, eftersom den enkelte selv kan vælge, hvad de ekstra penge skal bruges til. 
Der er altså en direkte effekt fra indbetaling til produkt. Ved skattelettelser på 
udbetalingerne vil den enkelte husstand have en større disponibel indkomst. Disse 
skattelettelser kan bl.a. opnås, når man fjerner efterlønsordningen og skærer ned på 
folkepensionen. De ekstra penge, som er til rådighed, kan dermed indbetales til privat 
pension. Samtidig vil staten kunne få flere penge, i form af de flere arbejdstimer, som 
vil kunne finansiere den kommende demografiske udvikling. 
 
En kritik af skattelettelser er, at det ikke er sikkert at borgerne vælger at arbejde mere 
end de 37 timer om ugen. Man tjener tilstrækkeligt nok til at kunne opretholde ”det 
gode liv”. De ekstra ressourcer, man får til rådighed, kunne bruges til at skære ned på 
arbejdsugen. Derudover er det ikke sikkert, man bruger pengene på pensionsopsparing. 
Derimod kunne de bruges til forbrug og højere levestandard. Her kunne man forestille 
sig, at de husstande, som i forvejen er under et økonomisk pres, ville bruge de nye 
frigivne ressourcer til at lette presset i hverdagen. Derfor vil der ikke nødvendigvis blive 
indbetalt til private pensioner, og finansieringen vil i det lange løb ligge på det 
offentlige. Samfundsstrukturen vil ændres, da sammenhængskraften og solidariteten 
sættes under nye rammer. Den enkelte borger står kun til ansvar overfor sig selv, og 
man har derfor ikke interesse i at bidrage til det fælles bedste. Hvor der nu er en 
sammenhæng mellem skat og det kollektive, vil det ændres til en privat 
forsikringskontrakt mellem borger og marked (ibid., p. 74), og det vil muligvis efterlade 
nogle mennesker med et meget lille rådighedsbeløb.  
 
5.4.3 Løsningsforslag 3: Øget arbejdskraft 
Hvis man ønsker at opretholde velfærden, som den ser ud i dag, skal der ifølge 
Velfærdskommissionen i år 2021 flyttes 280.000 personer fra overførselsindkomst ud 
på arbejdsmarkedet (ibid., p. 327). Denne mulighed passer i god overensstemmelse med 
den residuale model og nytteorienteringen. Overførselsindkomster, som f.eks. 
efterlønnen er en del af, er en relativ stor udgift på det offentlige budget (jf. kapitel 4). 
Ved at skære ned på overførselsindkomsterne og skærpe kravene, kan man skabe stærke 
incitamenter til at komme ud på arbejdsmarkedet. 
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Ydermere kan man sætte efterløns og folkepensionsalderen op. I Danmark er der taget 
tiltag i denne retning, hvor tilbagetrækningsalderen gradvist stiger med et halvt år pr. år. 
Denne stigning sker fra år 2019 til år 2022. Det vil betyde, at efterlønsalderen gradvist 
stiger fra 60 år i dag til 62 år i 2022 (Finansministeriet, 2006:3).  
Denne ordning kan dog have sine ulemper, da mange af efterlønsmodtagerne netop er 
på efterløn pga. nedslidning og man vil derfor ikke nødvendigvis opnå en øget udbudt 
arbejdskraft. En anden barriere kan være, at virksomhederne ikke vil ansætte de ældre 
på arbejdsmarkedet, da de ikke har så mange arbejdsdygtige år tilbage. For 
virksomhedernes synspunkt vil det derfor ikke være en langsigtet investering at ansætte 
en, der ikke har så mange år tilbage som erhvervsaktiv. Optræningen og indførelsen i 
arbejdet vil være for omkostningsfuldt i forhold til afkastet. 
 
 
5.4.4 Forholdet mellem stat, marked og civilsamfund hvis de residuale 
løsningsforslag indføres i Danmark 
Hvis de residuale løsningsforslag indføres i Danmark vil det skabe et samfund, hvor det 
i højere grad er den enkelte, der er med til at bestemme sin egen tilværelse senere hen i 
livet. Pensionsmarkedet vil være præget af langt større valgfrihed og konkurrence. Der 
vil dermed være langt flere private pensionsordninger, som vil stå til rådighed for den 
enkelte borger.  
Den danske velfærdsstat, som vi kender den i dag, vil være stærkt begrænset på 
ældreområdet ved indførelse af løsningsforslag fra den residuale model. Det er den 
enkelte, som er ansvarlig for finansiering af sin alderdom. Det vil sige, den 
finansierende rolle er flyttet fra staten til det private. Staten vil derfor have en minimal 
rolle i forhold til pensionssystemet. Strukturen i samfundet vil dermed bygge på det 
private pensionsmarked, hvor markedet vil påtage sig en stor del af statens opgaver, 
som fx  producent og organisator af pensionsydelserne. Finansieringen vil stadig 
komme fra civilsamfundet, men bliver ikke længere inddraget gennem skatter og moms. 
Derimod vil det være de individuelle indbetalinger og afkast fra investeringer, der vil 
finansiere pensionen i den residuale pensionsmodel. 
Ved at indføre det residuale pensionsregime i Danmark kan der opstå nogle barrierer. 
De sociale ydelser vil kun gælde de dårligst stillede ældre, mens resten af befolkningen 
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vil benytte sig af private pensionsordninger og private forsikringer oprettet på det frie 
markeds vilkår. Hvis de residuale løsningsforslag bliver indført, er det ikke længere 
staten, som er hjørnestenen i pensionssystemet, hvor ”det gode liv” er en universel gode 
som i behovsteorien, men derimod er ”det gode liv” skabt gennem ens egne tiltag og 
valg som i nytteteorien. Civilsamfundet må derved gå ind på markedets principper for at 
finansiere en residual pensionsordning. Staten får derved en minimal rolle, da den 
enkelte skal tage ansvar for sig selv, hvor staten kun hjælper dem som er i akut nød. 
 
Uligheden vil i denne kontrast komme til at stige, og den vil blive yderligere forstærket 
af de tidligere fremlagte forslag. I Storbritannien har netop denne ulighed gjort sig 
gældende blandt de ældre. Dette kommer på baggrund af, at pensionsregimet er bygget 
op omkring den private sektor. Den dækning, som den offentlige sektor leverer, er lav. 
Men både tillægsforsikringerne i arbejdsmarkedsforsikringerne og de private pensioner, 
er oftest ufavorable og ikke gennemsigtige for den enkelte borger. Der er tit skjulte 
betalinger og ekstra gebyrer tilknyttet de enkelte ordninger, som gør dem særdeles dyre 
i det lange løb. Valgfriheden, som den enkelte har, bliver svær at administrere, da den 
enkelte har meget svært ved at gennemskue markedet, og derved vælge den rigtige 
pensionsordning. Ansvaret ligger derfor hos pensionsselskaberne. Valgfrihed og 
fleksibilitet i pensionsselskaberne har i Storbritannien ført til, at der er en hård 
marketing, hvor profitmaksimering kommer forud for den enkelte kunde (Bogason, 
2008:21f,171). Det vil derfor være svært at indføre i Danmark, da vi har et 
grundlæggende pensionssystem, som bygger på en ligeret for alle (jf. kapitel 4).  
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5.5 Delkonklusion 
I henhold til Esping-Andersens teori om de tre velfærdsstatsregimer, det universelle, det 
korporative og det residuale, har vi benyttet empiriske eksempler til at analysere os frem 
til forskellig løsningsforslag, som Danmark kan benytte sig af i fremtiden for at undgå 
en underfinansiering. Vi har analyseret os frem til, at Danmark kan benytte træk fra alle 
tre velfærdsstatsregimer, dog med visse ulemper. I det nedenstående ridser vi kort vores 
analytiske svar op: 
 
 
Det universelle velfærdsstatsregime 
De løsningsforslag, som vi har analyseret os frem til ved det universelle 
velfærdsstatsregime, bygger på en højere boligbeskatning. Fordelen ved dette er, at 
staten derved får flere penge, som kan bruges til at finansiere folkepensionen, som er en 
central velfærdsydelse i den universelle model. Effekten kan være, at boligpriserne 
falder, hvilket giver plads til at komme ind på boligmarkedet. Modsat kan det også være 
med til at lægger et pres på de husholdninger, som har taget boliglån. 
.  
Analysen har ligeledes illustreret at investering i uddannelse til befolkningen vil være 
hensigtsmæssigt, fordi uddannede betaler flere penge i skat, da de er bedre lønnede. 
Selvom det på det korte sigt er en udgift for det offentlige at finansiere uddannelse, vil 
det over livet betale sig, fordi uddannede betaler mere tilbage i skat over livet. 
Derudover er offentligt finansieret uddannelse i tråd med den universelle models 
grundprincip om, at alle skal have lige muligheder. 
 
Det korporative velfærdsstatsregime 
Da det er arbejdsmarkedet, der er en af de vigtigste aktører i det korporative 
velfærdsstatsregime, har vi analyseret os frem til, at staten kan undgå en 
underfinansiering ved at minimere folkepensionen, og i stedet erstatte den med en med 
en privat finansieret arbejdsmarkedspension/ATP. Det vil sige, at det er antallet af 
arbejdstimer og løn, der giver udfaldet af ens pension. Ulempen vil dog være, at for 
dem, som ikke er på arbejdsmarkedet, vil der ikke være en særlig stor pension – og det 
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vil skabe et skel mellem borgerne. Omvendt vil det muligvis give et større incitament til 
at få et job, da det netop er gennem ens løn, man sparer op til sin alderdom.  
 
Det residuale velfærdsstatsregime 
Vi har analyseret os frem til, at et løsningsforslag fra det residuale velfærdsstatsregime 
vil være at mindske folkepensionen, og i stedet indføre private pensionsordninger. Der 
medfører, at forholdet mellem stat og civilsamfund bliver byttet ud med et forhold 
mellem civilsamfund og marked, og den enkelte er dermed ansvarlig for sig selv. I 
Danmark vil man kunne indføre private pensionsordninger ved at lave en 
fradragsordning. Staten vil dermed spare penge til udbetaling af folkepension. 
Markedets rolle bliver derved central. Ulempen ved denne pensions finansiering vil i en 
dansk kontekst være, at det kan skabe ulighed i samfundet, da den private 
pensionsopsparing vil afhænge af den enkeltes ressourcer. Omvendt vil det muligvis 
skabe et incitament til at arbejde længere.  
 
Generelt gælder det for alle løsningsforslagne, at alt efter om det antages, at den 
økonomiske real vækst i samfundet er stigende i fremtiden eller ej, vil det have 
forskellige konsekvenser, for hvilke fordele eller ulemper en givet strukturel ændring 
kan medføre.  
 
De forskellige løsningsforslag indenfor velfærdsstatsregimerne bliver i kapitel 10 brugt 
til at lave en samlet analyse, hvor vi inddrager de økonomiske analyser fra kapitel 7 og 
9. Derved integreres de to fagområder for at kunne opkvalificere den endelige 
besvarelse af problemformuleringen. 
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6. Keynesianisme    
6.1 Indledning 
John Maynard Keynes bliver ofte betegnet som makroøkonomiens fader, fordi han i 
1930´erne præsenterede helt nye teorier, der gjorde op med de gængse måder at tænke 
makroøkonomisk på. Disse teorier har fået navnet keynesianismen. Vi vil i dette kapitel 
redegøre for, hvilken rolle Keynes gennem sine teorier mener, at staten skal indtage 
overfor markedet. Dernæst vil vi gennemgå de krav, han stiller til det økonomiske 
system, for til sidst at sammenfatte kapitlets relevans i forhold til vores 
problemformulering. 
 
6.2 Statens rolle i forhold til markedet 
John Maynard Keynes udgav i 1936 en bog med titlen The General Theory of 
Employment, Interest, and Money, hvilket blev hans hovedværk. Med denne bog satte 
han en ny nationaløkonomisk dagsorden. I bogen forklarede han for første gang, hvorfor 
der i enhver kapitalistisk markedsøkonomi vil være en tendens til perioder, hvor den 
effektive efterspørgsel efter varer og tjenester ikke kan følge med væksten i 
produktionsapparatet (Adrian et al., 2005:78). Grunden til dette er, at udbud ikke 
automatisk skaber sin egen efterspørgsel, når der kan spares op i finansielle aktiver. For 
hvis husholdningerne tøver med at øge forbruget og i stedet sparer op, vil det øgede 
udbud resultere i usolgte varer og dermed en vedvarende arbejdsløshed. Han påpeger 
således, at markedskræfterne ikke er selvregulerende i en penge- og kreditbaseret 
produktionsøkonomi (Jespersen, 2009:213).  
Derimod mener han, at det er efterspørgslen, der skaber udbudet. Efterspørgslens 
størrelse er afhængig af størrelsen på den private sektors disponible indkomst, som 
danner grundlag for det private forbrug. Den private sektors forbrug (C) består af den 
marginale forbrugskvote (Ck) og det indkomstuafhængige forbrug (Co) multipliceret 
med lønindkomsten (Y): 
 
C = Ck + Co ∗  Y 
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Øges det indkomstuafhængige forbrug eller lønindkomsten, vil den private sektors  
forbrug stige, hvilket får produktionen til at stige, og dermed øges indkomsten. Men 
hvis virksomhederne producerer mere end det realiserede produktionsniveau, er 
forbrugsefterspørgslen ikke tilstrækkelig til at afsætte hele produktionen, hvilket 
resulterer i, at virksomhederne bliver nødt til at indskrænke deres produktion (ibid., p. 
69). 
Keynes argumenterer for, at staten skal benytte sig af en styrende hånd gennem 
økonomisk politik, for på den måde kan den kontrollere markedets 
konjunktursvingninger. Den økonomiske politik består grundlæggende af, at staten kan 
regulere de offentlige indtægter og udgifter, og den kaldes også finanspolitik (Adrian et 
al. 2005:78f). Staten kan eksempelvis forsøge at hjælpe markedet ud af lavkonjunktur 
ved at sænke skatterne, hvilket giver husholdningerne en forøget disponibel indkomst, 
der øger forbruget. Når forbruget stiger, øges produktionen og dermed 
faktorindkomsterne, hvilket giver anledning til endnu en bølge af forbrug med deraf 
følgende stigning i produktion, beskæftigelse og indkomst (ibid., p. 81f). En ændring i 
efterspørgslen resulterer altså i en væsentlig større samlet effekt på produktionen. Disse 
effekter fortsætter med at sprede sig som ringe i økonomien. Den samlede produktion, 
som disse bølger giver anledning til, kaldes multiplikatoreffekten (Jespersen, 2009:75). 
Læren fra Keynes´ makroøkonomiske analyse kan sammenfattes til, at man kan opnå en 
effektiv udnyttelse af samfundets økonomiske ressourcer ved at gribe ind i den 
økonomiske struktur gennem overordnet styring (ibid., p. 214). 
 
6.3 Markedets rolle 
Markedet har en vigtig rolle, da det er markedet, der er grundlaget for økonomien i 
landet. Markedets opretholdelse er således målet. Keynes giver følgende anvisning til 
politikerne om sammenhængen mellem beskæftigelse og det offentlige budget: ”Look 
after employment – then the Budget will look after itself” (Adrian et al., 2005:104). Det 
offentlige budget og den økonomiske politik er altså blot redskaber, hvormed det 
optimale marked søges opnået, hvilket indebærer fuld beskæftigelse (jf. afsnit 6.4). 
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6.4 Krav til det økonomiske system 
Keynes finder det nødvendigt at stille følgende tre hovedkrav til det økonomiske 
system: Det skal sikre effektivitet, social retfærdighed og individuel frihed (Jespersen, 
2001:15). At det økonomiske system skal sikre effektivitet betyder blandt andet, at det 
skal sikre fuld beskæftigelse (ibid., p. 15). Fuld beskæftigelse vil sikre staten en høj 
indkomst gennem skatter og afgifter, og samtidig reducere de konjunkturafhængige 
udgifter. På denne måde vil staten have flere penge, som den kan bruge til at skabe 
social retfærdighed gennem fordelingspolitik.  
Keynes konstaterede i 1936 at: 
 
"…den afgørende fejl ved det økonomiske system, som omgiver os, er 
dets manglende evne til at sikre fuld beskæftigelse og dets tilfældige og 
ulige fordeling af formuer og indkomst". 
(ibid., p. 15) 
 
Ud fra denne konstatering kan vi konkludere, at Keynes med social retfærdighed mener, 
at staten skal fordele formuer og indkomst mellem borgerne. Dette kan fx gøres ved at 
give alle borgere lige adgang til velfærdsydelser, ved at sikre alle borgere en hvis 
levestandard gennem et socialt sikkerhedsnet og ved at benytte sig af en høj grad af 
progressiv beskatning.  
Keynes definerer individuel frihed ved, at borgerne skal have lige adgang til markedet, 
for dette vil give markedet en sund dynamik gennem fuldkommen konkurrence. Han 
mener, at det er den rigtige balance mellem social retfærdighed og egeninteresse, der 
skal være den økonomiske drivkraft for både kapitalejere og arbejdere, for 
virksomheder og husholdninger (Adrian et al., 2005:71). 
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6.5 Sammenfatning 
For at finde mulige besvarelser på vores problemformulering vil vi benytte os af 
elementer fra Keynes´ teorier, der argumenterer for, hvorfor staten skal indtage en 
økonomisk styrende rolle i forhold til markedet. Ved hjælp af finanspolitik skal staten 
forsøge at opnå social retfærdighed, fuld beskæftigelse og individuel frihed.  
I kapitel 7 vil vi undersøge mulighederne for, hvordan staten kan undgå at blive 
underfinansieret ved at syre markedet, som Keynes mener er optimal, samtidig med at 
den søger at opfylde Keynes´  tre krav til det økonomiske system. 
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7. Mulige løsningsforslag ud fra Keynes´ økonomiske 
grundprincipper    
7.1 Indledning 
I dette kapitel analyserer vi mulige makroøkonomiske løsningsforslag, der kan 
forebygge underfinansieringen af velfærdsstaten i fremtiden. Vi søger at finde 
strukturelle løsninger på et statsligt plan, derfor er det de overordnede 
makroøkonomiske strukturer, som staten kan regulere, vi fokuserer vores analyse på. 
Denne del af analysen benytter elementer fra keynesianismen, som har fokus på 
Keynes´ grundopfattelse af det optimale forhold mellem stat og marked, samt de krav 
han stiller til det økonomiske system. Argumentationen i analysen vil vægte generel 
makroøkonomisk teori og årsags- og virkningssammenhænge i det økonomiske 
kredsløb. Vi uddyber først, hvilke elementer af keynesianismen vi vil benytte til at finde 
løsningsforslag. Derefter undersøger vi, hvordan staten gennem en aktiv 
arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik kan øge nationalindkomsten for til sidst at diskutere 
mulige løsninger ud fra en stigende nationalindkomst. Kapitlet bliver opsamlet i en 
delkonklussion. 
 
7.2 Løsningsmuligheder 
De finanspolitiske redskaber, staten kan benytte sig af, bruges ofte til at regulere 
økonomien på kort sigt for at kontrollere konjunkturudviklingen. Ved at benytte de 
finanspolitiske reguleringsmuligheder er det dog også muligt at foretage strukturelle 
ændringer, der har langsigtede effekter. Disse reguleringer søger at påvirke niveauet for 
den potentielle nationalindkomst ved at øge den effektive arbejdsstyrke, som betegnes 
arbejdsmarkedspolitik. Der er også erhvervspolitik, som er at forbedre virksomhedernes 
produktionsvilkår og teknologi (Grell og Rygner 2005:296ff).   
En øget nationalindkomst vil automatisk resultere i højere skatteindtægt grundet 
stigende lønindkomster (Blanchard, 2009:617). En øget skatteindtægt vil ikke 
automatisk resultere i et øget råderum for de offentlige finanser, da både overførsler og 
offentlige lønninger følger lønudviklingen (Pedersen, 2000). Men da en øget 
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nationalindkomst også automatisk resulterer i en øget disponibel indkomst, vil staten 
have bedre muligheder for at hæve skatterne, uden at det får nævneværdige 
konsekvenser for efterspørgslen (Blanchard, 2009:617). Det er vigtigt at bemærke, at en 
høj inflation kan resultere i, at den øgede nationalindkomst ikke har nogen effekt, for 
borgerne vil ikke være rigere til trods for øget vækst, hvis priserne er steget i takt med 
nationalindkomsten (Grell og Rygner, 2005:270). Derfor forudsætter vi i analysen, at 
der vil være en realvækst i nationalindkomsten. Herved er der taget højde for 
inflationen. 
Med en stigende nationalindkomst kan staten få råderum til ved hjælp af 
fordelingspolitik at forebygge en fremtidig underfinansiering. 
I det følgende vil vi undersøge og diskutere hvilke arbejds- og erhvervspolitiske tiltag, 
staten kan vedtage med henblik på at øge nationalindkomsten. Efterfølgende undersøger 
vi, ud fra keynesianismens økonomiske grundprincipper og krav til det økonomiske 
system, mulighederne for, at staten kan undgå at blive underfinansieret ved at styre 
markedet. 
 
7.3 Arbejdsmarkedspolitik 
Ved hjælp af arbejdsmarkedspolitikken søger staten at øge nationalindkomsten gennem 
en påvirkning af arbejdsmarkedet (Grell & Rygner, 2005:305). Aktiv 
arbejdsmarkedspolitik bygger på offensive aktiveringsredskaber som uddannelse og 
jobtræning i modsætning til en politik, der domineres af passive ordninger. Helt 
overordnet har den aktive arbejdsmarkedspolitik til formål at sikre, at virksomhederne 
kan få den arbejdskraft, de har brug for; og at sikre, at dagpengeberettigede ledige 
kommer i job og uddannelse (Det danske arbejdsmarked, 2009). Derfor vil en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik være i god tråd med den keynesianske teori, da den forudsætter 
en aktiv og indgribende stat, som skaber muligheder for den private sektor. 
Fundamentet for den danske velfærdsstat er en høj beskæftigelse. Denne giver et stort 
beskatningsgrundlag, og der er dermed brug for stor en skatteindtægt til at finansiere de 
offentlige udgifter. Samtidig mindsker høj beskæftigelse udbetalingerne til 
overførselsindkomsterne (Andersen & Vium, 2006:65).  
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Der er flere områder, hvorpå staten aktivt kan hjælpe arbejdsmarkedet. Herunder vil vi 
undersøge, hvordan staten kan øge nationalindkomsten ved at fastholde ældre på 
arbejdsmarkedet, og ved opkvalificering af arbejdsstyrken gennem mere uddannelse. 
 
7.3.1 Fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet  
Da efterlønnen efterhånden bliver udfaset og pensionsalderen rykket til at svare til den 
forlængede levetidsalder, melder spørgsmålet sig uvægerligt, om det er muligt for de 
ældre at forblive i deres job, til de skal på pension (Finansministeriet, 2006). Tal på, 
hvornår de ældre forlader arbejdsmarkedet, viser, at det kan være svært at fastholde sit 
job. I 2004 var der ca. 26.000 fuldtidsledige i alderen 55-59 år svarende til 15 pct. af det 
samlede antal registrerede fuldtidsledige. Medregnes de aktiverede, udgjorde de 55-59-
årige ca. 33.000 fuldtidspersoner svarende til 14 pct. af alle, der var registreret som 
ledige eller i aktivering (Larsen, 2006:96). 
 
En bedre fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet gennem aktiv seniorpolitik kan blive 
nødvendig for at sikre, at den demografiske udvikling ikke på sigt medfører, at de 
offentlige udgifter overstiger de offentlige indtægter. En af vejene til at imødegå dette 
problem kan være at øge erhvervsdeltagelsen blandt de 60-69-årige. Der eksisterer et 
potentiale i denne aldersgruppe, fordi gruppens erhvervsdeltagelse er mindre end 
deltagelsen i de tilsvarende grupper i Norge og Sverige (Larsen et al., 2005:7). Ved at 
fastholde de ældre længere tid på arbejdsmarkedet øges arbejdsudbuddet og 
skattegrundlaget samtidig med, at udgifterne til offentligt finansierede 
tilbagetrækningsordninger som efterløn formindskes. En indsats på arbejdspladsen rettet 
mod at fastholde seniorerne er ikke kun i samfundets interesse, men kan også være til 
gavn for såvel kollegaerne som for arbejdspladsen som helhed. De vil muligvis satse på 
at forblive i firmaet, hvis de kan se, at der bliver taget hånd om de ældre (Larsen et al., 
2005:9). 
 
Rapporten Fastholdelse og rekruttering af de ældre (Larsen, 2006) udgivet af 
Socialforskningsinstituttet viser med udgangspunkt i knap 1.000 arbejdspladser, at der 
på næsten halvdelen gøres en indsats for at fastholde medarbejdere, efter at de er fyldt 
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60 år. Der er altså plads til forbedring på dette område. Man kan argumentere for, at der 
i år 2040, hvor den ændrede demografi i befolkningen topper, vil være en høj 
efterspørgsel af hænder, at det hele løser sig selv i forhold til behovet for at ansætte 
ældre. Dog var der i 2004 en rekord lav ledighed, hvor ledighedstallene blandt de 55-59 
årlige var høje. Det tyder på, at der er brug for en særlig indsats for at få 
virksomhederne til at ansætte og fastholde de ældre i arbejde. Vi vil derfor i det 
følgende undersøge mulighederne for, at staten kan øge nationalindkomsten ved gøre 
brug af en aktiv seniorpolitik. 
 
Aktiv seniorpolitik 
Med aktiv seniorpolitik, menes en plan for hvordan man kan fastholde de ældre i 
virksomheden. Det kan være foranstaltninger som at prioritere kompetenceudvikling, 
give tid og plads til erfaringsudveksling, sørge for at tilføre de ressourcer, der går fra, 
når en senior går ned i tid etc. (Larsen et al., 2005:40f). Staten kan lovgive om, at 
virksomheder skal skabe en aktiv seniorpolitik. Fastholdelse af de ældre medarbejdere 
øger arbejdsstyrken og dermed også nationalindkomsten. En ulempe ved denne 
lovgivning kan imidlertid være at mange virksomheder vil se det som en indgriben i 
deres private virksomheder. De vil blive nødt til at afsætte ressourcer for at 
opkvalificere medarbejdere samt lave handlingsplaner for medarbejderne. Det kan 
muligvis være svært for små virksomheder at overholde loven, da de ikke har ressourcer 
til det. Her kan der derfor være en fare for, at seniorplanen bare bliver lavet om til ren 
proforma. Men til trods for disse ulemper, vil lovgivningen dog stadig kunne resultere i 
en bedre fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet, og dermed øge nationalindkomsten. 
Øges nationalindkomsten vil det gøre det muligt gennem fordelingspolitik at undgå en 
fremtidig underfinansiering. Udover at dette vil gavne samfundet, vil det også gavne 
den enkelte ældre, der vil få et større økonomisk råderum. 
 
7.3.2 Opkvalificering af arbejdsstyrken 
En måde, hvorpå staten kan hæve nationalindkomsten, er at efteruddanne. En høj 
uddannelsesbund er ikke kun vigtig i forhold til det teknologiske pres og 
globaliseringspresset. Det er også et vigtigt redskab til at forhindre folk i at blive 
udstødt fra arbejdsmarkedet i en for tidlig alder. Uddannelse vil derfor også være et 
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bidrag til at imødekomme det demografiske pres på det offentlige budget (Andersen & 
Vium, 2006:67). På baggrund af dette vil det ifølge keynesianismen, være en 
hensigtsmæssig måde at stimulere arbejdsmarkedet gennem efteruddannelse, hvor man 
tager udgangspunkt i en aktiv arbejdsmarkedspolitik.  
Efteruddannelse af specielt ufaglærte vil skabe forhøjede indtægter til staten på lang 
sigt. Det vil tilmed reducere tilgangen til overførselsindkomster, da disse personer ikke 
bliver så hurtigt ”slidt ned”. En forbedret efteruddannelse vil altså skabe et større 
råderum i det offentlige budget, samt øge nationalindkomsten. En øget 
nationalindkomst vil give staten råderum til gennem fordelingspolitik at finansiere en 
kommende skævvridning i den danske demografiske udvikling.  
I det følgende vil undersøge mulighederne for at staten ved at forbedre efteruddannelse 
kan øge nationalindkomsten. 
 
Efteruddannelse 
En mulig måde at sætte gang i efteruddannelsen på, kunne være at benytte jobcentrene 
til opgaven. Staten kan gøre dette ved at stille krav eller skabe incitamenter til de 
enkelte jobcentre omkring oplysning og motivation til efteruddannelse. Der kan 
tilknyttes studievejledere til centrene, og der kan være mere fokus på uddannelse. Der er 
allerede fra statens side stillet krav til de arbejdsløse om, at de skal have en hvis 
tilknytning til jobcentrene. Her er der mulighed for at skabe incitamenter og oplysning i 
retning af videreuddannelse. Med længere uddannelse og dermed mindre fysisk 
krævende job, vil også de ældre medarbejdere kunne fastholdes på arbejdsmarkedet i en 
længere periode (Uddannelsesforbundet, 2009).  
 
Der er flere fordele ved en sådan indgriben fra staten, da det vil understøtte et fleksibelt 
og dynamisk erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at udvidelserne på 
efteruddannelsesområdet er dækkende og tilpasset tilstrækkelig, for at gøre det muligt 
for borgerne at kunne opkvalificere deres kompetencer. Efteruddannelse giver mulighed 
for en kvalifikationsmæssig tilpasning og en mængdemæssig tilpasning af 
arbejdsstyrken til arbejdsudbudet (Hansen et al., 1994:221). Man kan på denne måde 
øge udbuddet af arbejdskraft, som vil bunde i et forhøjet kvalifikationsudbud. Dette er 
specielt fordelagtigt i betragtning af, at erhvervslivet efterspørger flere med 
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specialiserede og avancerede kompetencer, altså en højere kvalifikationsefterspørgsel. 
Et højere kvalifikationsudbud fra den enkelte gør pågældende mere tilpasningsdygtig i 
arbejdsmarkedets strukturer, og mindsker dermed risikoen for arbejdsløshed (Hansen et 
al., 1994:221). Dette gør arbejdsmarkedet mere fleksibelt og mindsker den strukturelle 
ledighed (Jensen, 2006:98).  
 
En efteruddannelse øger som nævnt fleksibiliteten, og dermed også mobiliteten for den 
enkelte ude på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet består af en række delmarkeder 
imellem, hvor der er en række barriere, som bunder i en faglig mangel eller 
uddannelsesmæssig utilstrækkelighed. Disse barrierer kan være grund til stigende 
arbejdsløshed. Denne form for arbejdsløshed forstærker lønpresset, da de respektive 
arbejdssøgende ikke udligner hinanden. Dette skyldes, at det danske arbejdsmarked, er 
et stærkt segmenteret, fordi skellene mellem dem er baseret på specialisering og 
kernekompetencer. Et sådant dualt arbejdsmarked er stigende i Danmark, fordi der er en 
tiltagende tendens til en opdeling af de svagt kvalificerede, som er virksomhedernes 
randarbejdskraft og de velkvalificere (Hansen et al., 1994:221ff). Et effektivt 
efteruddannelsessystem vil hjælpe svagt kvalificerede til at bryde disse barrierer og 
træde ind på arbejdsmarkedet, hvor de er mere konkurrencedygtige. Samtidig vil 
arbejdsstyrkens produktivitet stige gennem efteruddannelse, da de nye kompetencer 
giver muligheder til bl.a. effektivisering og innovation (Hansen et al., 1994:232).  
 
En barriere kunne være, at det er dyrt for staten at skulle stå for længere 
uddannelsesforløb. Samtidig er det ikke sikkert, at borgerne vil lade sig efteruddanne. 
Det er måske ikke muligt for den enkelte at lade sig efteruddanne, da der kan være små 
børn i familien, eller det vil forringe den disponible indkomst så meget, at det vil kræve 
for store omvæltninger i de enkelte husholdninger. Derudover kan en efteruddannelse 
vare over en længere periode, da springbrættet umiddelbart som minimum skal være en 
folkeskoleuddannelse. En anden betragtning kan være motivering. Det kan være svært 
for det offentlige at nå ud til disse mennesker, og der kan være en alt for stor social 
belastning i de enkelte hjem, til at det kan betale sig. Derudover vil incitamenterne også 
være ringe for personer på overførselsindkomster, da udbetalingssatser kan være 
tilstrækkelige nok til at opretholde en ønsket levestandard. 
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Denne form for langsigtet investering er heller ikke sikker. Det kan være, at personerne 
ikke kan eller vil fuldføre deres uddannelse, som vil være omkostningsfuld. Derudover 
skal efteruddannelserne også være rettet imod en efterspørgsel fra virksomhedernes 
side, hvis en sådan investering skal kunne give et afkast for staten. Virksomhederne skal 
også være villige til at ansætte personer, som har gennemgået en uddannelse i en sen 
alder. Det kræver  også en hvis paratvillighed og omstilling fra virksomhederne til at 
tage imod disse mennesker. 
Hvis staten til trods for barriererne vælger at forbedre efteruddannelsen, vil det kunne få 
flere i arbejde til en højere løn og dermed øge nationalindkomsten. 
 
7.3.3 Sammenfatning 
Vi har nu argumenteret for, at staten gennem aktiv seniorpolitik og forbedret 
efteruddannelse kan øge nationalindkomsten, hvormed staten har mulighed for at 
fordele velstanden, således at en fremtidig underfinansiering forebygges. Samtidig vil 
fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet og efteruddannelse øge statens 
skatteindtægter. I det følgende vil vi fortsætte vores analyse med at undersøge, hvordan 
staten kan øge nationalindkomsten yderligere ved brug af aktiv erhvervspolitik. 
 
7.4 Erhvervspolitik 
Ved hjælp af erhvervspolitikken søger staten at øge nationalindkomsten gennem en 
påvirkning af varemarkedet, hvor metoden i arbejdsmarkedspolitikken, som 
ovenstående illustrerer, er en påvirkning af arbejdsmarkedet (Grell & Rygner, 
2005:305). Staten kan søge at skabe de optimale rammer for erhvervslivet, så 
virksomhederne har gode forudsætninger for at kunne øge deres produktion. I det 
følgende vil vi undersøge mulighederne for, at staten kan forbedre virksomhedernes 
vilkår. Det drejer sig om forskning og innovation, infrastruktur, og administration.  
 
7.4.1 Forskning og innovation 
Staten kan forbedre virksomhedernes teknologi indirekte ved at støtte forskning og 
innovation. Det kan give sig udslag i mere effektive maskiner, der kan reducere 
arbejdstiden pr. produkt. Det kan også resultere i bedre, nyere eller flere typer 
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produkter, der øger virksomhedernes konkurrenceevne. Vi kan beskrive det 
teknologiske niveau, kapital og arbejdskraft som tre variabler, der fortæller hvor meget, 
der kan blive produceret. Øges en af disse tre variabler, vil produktionen også øges. Når 
det teknologiske niveau derfor stiger, vil produktionen også stige, hvilket øger væksten 
og dermed nationalindkomsten (Blanchard 2009:270). Staten kan forbedre støtten til 
forskning og innovation på flere måder. I det følgende har vi afgrænset os til at 
undersøge, hvordan staten kan forbedre forskning og innovation til fordel for 
erhvervslivet ved at forbedre konkurrence. 
 
Konkurrence 
En vigtig forudsætning for økonomisk vækst er stigning i virksomhedernes 
produktivitet. En af de grundlæggende drivkræfter bag stigninger i produktiviteten er 
konkurrence (Konkurrencestyrelsen, 2009a:5). Konkurrence og innovation er tæt 
forbundet med hinanden, da en effektiv konkurrence motiverer virksomhederne til at 
innovere. Det fører til nye produkter, produktionsprocesser og serviceydelser. Dette 
motiverer en konkurrencevirksomhed til også at innovere, og på denne måde skaber 
konkurrence innovation og omvendt (ibid., p. 6) 
Statsstøtte til virksomheder har stor betydning for konkurrencen. Ineffektive 
virksomheder, der bliver opretholdt vha. statsstøtte, kan reducere 
produktivitetsfremmende investeringer (ibid., p. 14). Omvendt er støtte til iværksættere, 
der skaber nye virksomheder, en af de vigtigste kilder til at skabe et effektivt 
konkurrencepres. På denne måde vil de mest effektive virksomheder erstatte de mindre 
effektive virksomheder (ibid., p. 18). En ulempe, ved ikke at støtte ineffektive 
virksomheder, kan være, at en ineffektive virksomhed muligvis ville kunne genvinde sin 
effektivitet, hvis den fik støtte i en periode. En manglende støtte vil derfor reducere 
nationalindkomsten ved, at en virksomhed, der kunne være blevet reddet, går fallit. Men 
internationale undersøgelser viser, at en væsentlig andel af den samlede 
produktivitetsvækst over tid netop skyldes, at ineffektive virksomheder bliver 
udkonkurreret og nye kommer til (Konkurrencestyrelsen, 2009b). 
Ved at staten skærper konkurrenceloven og gør statsstøtte til virksomheder mindre 
konkurrencebegrænsende, vil det ud fra ovenstående analyse kunne øge 
virksomhedernes konkurrenceevne. En øget konkurrenceevne vil resultere i en øget 
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produktion og dermed også en øget nationalindkomst, hvormed staten har mulighed for 
at fordele velstanden, således at en fremtidig underfinansiering forebygges. 
 
7.4.2 Infrastruktur 
Den økonomiske vækst indebærer en øget efterspørgsel efter transport. Det betyder, at 
trafikmængden og trængslen vil udvikle sig yderligere i de kommende årtier 
(Infrastrukturkommissionen, 2008:185). Det er derfor vigtigt at optimere infrastrukturen 
for derved at skabe det bedste fundament for fremtidig økonomisk vækst. Danmarks 
konkurrenceevne afhænger blandt andet af, at det er nemt for mennesker og gods at 
komme til og fra Danmark. Effektiv transport af gods fremmes gennem effektive vej- 
og baneforbindelser til de vigtigste havne, lufthavne, transportcentre og terminaler 
(ibid., p. 297). Trængsler på vejnettet skaber spildtid for virksomhederne, og staten kan 
derfor øge virksomhedernes konkurrenceevne ved at afhjælpe og forebygge trængsel.  
Trængsel på vejnettet er ligeledes en potentiel omkostning for staten, da det tidsspilde, 
der følger med en ringe infrastruktur, kunne bruges til at skabe mer´ værdi til 
samfundet. Således udgjorde de timer, som bilister holdt i kø på vejene, i 
Hovedstadsområdet i år 2002 et årligt samfundsøkonomisk bruttotab på 5,7 mia. kr. 
(Infrastrukturkommissionen, 2009b:6). 
De største trængsel befinder sig i Hovedstads- og Trekantsområdet, hvor staten kan 
udbygge motorveje, styrke ringforbindelser, afhjælpe flaskehalse, styrke den kollektive 
trafik etc. (ibid., p. 280ff).  Alle disse forbedringsmuligheder koster mange penge for 
staten, men samtidig skaber det flere arbejdspladser, og på lang sigt vil det skabe en 
velfungerende infrastruktur. Dette vil videre skabe de optimale rammer for, at 
virksomhedernes konkurrenceevne kan øges. En øget konkurrenceevne vil øge 
virksomhedernes produktivitet, og dermed stiger nationalindkomsten. Ligeledes kan der 
frigives tid og arbejdskraft ved en optimering af infrastrukturen, således at 
arbejdsindsatsen kan fokuseres på at producere frem for at spilde tid ved at sidde i kø. 
En velfungerende infrastruktur kan derfor være med til at øge nationalindkomsten. Med 
den øgede nationalindkomst skabes et råderum for at staten ved hjælp af 
omfordelingspolitik kan forebygge en fremtidig underfinansiering af velfærdsstaten.  
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7.4.3 Administration 
Virksomhederne har en række administrative forpligtelser, der lægger beslag på deres 
tid og ressourcer. Målinger viser, at virksomhedernes administrative omkostninger 
udgør ca. 2 pct. af BNP i Danmark, mens beregninger viser, at hver gang de 
administrative omkostninger for virksomhederne lettes med 1 mia. kr., sker der en 
værditilvækst i samfundet på mindst 1,4 mia. kr. (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
2007:3). Det er derfor af stor betydning for samfundet og virksomhederne, at staten 
reducerer virksomhedernes administrative omkostninger. Regeringen vil sikre, at 
Danmark i år 2010 har den mest effektive erhvervsregulering i EU, og den har derfor 
præsenteret 37 konkrete initiativer, der samlet vil give yderligere administrative lettelser 
for næsten 4 mia. kr. årligt (Regeringen, 2009:1). 
Der er mange måder, hvorpå staten kan reducere administrationen for virksomhederne. 
En analyse foretaget af Rådet for Teknologi og Innovation (2009:10) viser, at 18 pct. af 
virksomhederne rekrutterer kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Både de, der allerede 
rekrutterer i udlandet, og de, der endnu ikke rekrutterer i udlandet, angiver, at de oplever 
rekrutteringsprocessen som værende tung og ressourcekrævende (Rådet for Teknologi 
og Innovation, 2009:10). Der er derfor mulighed for at smidiggøre processen. En lettere 
rekrutteringsproces af arbejdskraft i udlandet er vigtig, fordi det gør virksomhederne 
mindre afhængige af arbejdsudbuddet i Danmark, og samtidig giver dem adgang til 
specialistkompetencer, der ikke findes i Danmark (ibid., p. 57). Staten kan smidiggøre 
rekrutteringsprocessen ved at forenkle love og regler på området. Det er også en 
mulighed, at staten kan forsimple love og regler på området, så der er færre krav til de 
udlændinge, der ønsker at komme til danske virksomheder for at arbejde. En reducering 
af kravene vil dog have den konsekvens, at danske arbejdsløse får flere at konkurrere 
med om arbejdsudbuddet. Mange danske virksomheder vil hellere ansætte udlændinge 
end danskere, der mangler en enkelt kvalifikation eller to. Derudover bruger 
virksomhederne ikke mulighederne for at ansætte ledige med løntilskud (Dansk Metal, 
2007). Dette modargument vejer tungt, da en reduceret ledighed må antages at være 
vigtigere end at give danske virksomheder lettere adgang til specialkompetencer. Men 
set i lyset af de demografiske fremskrivninger (jf. kapitel 1), vil Danmark komme til at 
mangle arbejdskraft på lang sigt, hvorfor staten med fordel kan forsimple og forenkle 
lovgivningen omkring rekruttering af arbejdskraft i udlandet. En øget import af 
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arbejdskraft fra udlandet vil have flere fordele. Statens skatteindtægter fra udlændinge 
er en ekstra indtægt, og de øger nationalindkomsten ved at arbejde i landet. Samtidig vil 
ovenstående forslag reducere virksomhedernes administration, hvilket frigiver tid og 
ressourcer, som kan benyttes på at forøge produktiviteten i virksomheden med en øget 
nationalindkomst til følge. En stigende nationalindkomst over de næste tre årtier gør det 
muligt for staten ved hjælp af fordelingspolitik at forebygge en underfinansiering i 
fremtiden.  
 
7.4.4 Sammenfatning 
Vi har nu argumenteret for, at staten ved at forbedre forskning og innovation, 
infrastruktur og administration kan give virksomhederne bedre vilkår for skabe en øget 
produktivitet. Dette vil øge nationalindkomsten, og fortsættes disse forbedringer 
fremover, kan det øge nationalindkomsten fortsat i løbet af de næste tre årtier.  
En smidiggørelse af rekrutteringsprocessen af arbejdskraft i udlandet vil udgøre en 
ekstra indtægt for staten gennem de skatter og afgifter, de betaler i landet. Samtidig vil 
det øge nationalindkomsten på flere måder. Denne forøgelse giver staten råderum for 
gennem fordelingspolitik at forebygge en fremtidig underfinansiering i staten, hvilket vi 
herunder vil undersøge nærmere. 
 
7.5 Fordelingspolitiske løsninger 
Igennem det meste af det 20. århundrede har væksten ligget på ca. 2 pct. om året opgjort 
pr. indbygger. Altså en vækst der ligger ud over det forhold, at befolkningen er vokset 
(Jespersen, 2009:33). Vi har ovenfor argumenteret for, at staten gennem en aktiv 
arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik kan øge nationalindkomsten, som vi i det følgende 
dermed antager, fortsat vil stige med et gennemsnit på 2 pct. Denne stigning vil 
resultere i, at nationalindkomsten i løbet af de næste tre årtier vil stige til det dobbelte. 
En forudsætning som både finansministeriet og Det Økonomiske Råd også benytter i 
deres fremskrivninger (Jespersen, 2006:55).  
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7.5.1 Løsningsforslag 1: Jævn skattestigning på erhvervsindkomst 
En fordoblet nationalindkomst resulterer automatisk i, at den disponible indkomst også 
stiger til det dobbelte, med mindre skatterne reguleres (Blanchard, 2009:617). Når 
borgerne derfor i løbet af de næste tre årtier vil blive dobbelt så rige, er der altså 
råderum for, at staten kan fordele denne velstand ved at hæve skatterne, uden at det 
hindrer stigning i det private forbrug (Jespersen, 2006:61).  
Staten kan hæve boligskatten, hvilket vil øge statens mulighed for at forebygge en 
fremtidig underfinansiering (jf. kapitel 5.2). Jesper Jespersen (2006:60ff) har imidlertid 
udregnet, at staten, ved at hæve skatten på erhvervsindkomster med 0,25 procentpoint 
om året de næste tredive år, vil kunne frigøre så stort et beløb, at det muligvis vil kunne 
forebygge den underfinansiering, som den demografiske forskydning ellers vil medføre. 
Det er vigtigt, at skattestigningen ikke påvirker det private forbrug, da det kan medføre 
lavkonjunktur. Denne løsning stemmer overens med keynesianismen, der kræver, at det 
økonomiske system skal skabe social retfærdighed ved at omfordele formuerne i 
samfundet. På denne måde kan ydelsesniveauet opretholdes i velfærdsstaten, samtidig 
med at staten har overskud på statsbudgettet. 
 
7.6 Delkonklusion 
Vi har i dette kapitel i henhold til keynesianismens krav til det økonomiske system, om 
at sikre social retfærdighed, søgt at finde måder hvorpå staten kan bevare de sociale 
ydelsers grundlæggende struktur uden at blive underfinansieret.  
For at dette skal kunne lade sig gøre, må staten nødvendigvis finde en måde at øge sine 
indtægter på. Derfor har vi ud fra keynesianismens teori, om at staten skal regulere 
markedet, undersøgt, hvorledes staten kan øge nationalindkomsten i løbet af de næste 
tre årtier ved at gøre brug af en aktiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik. Her 
argumenterede vi for, at staten gennem en række forbedringer og lovgivninger kan øge 
arbejdsstyrken og forbedre virksomhedernes vilkår for mere produktion, hvilket vil 
resulteret i en øget nationalindkomst. Samtidig kan staten øge sine skatteindtægter ved 
gennem seniorpolitik at fastholde ældre på arbejdsmarkedet, opkvalificere 
arbejdsstyrken gennem efteruddannelse og ved at smidiggøre rekrutteringsprocessen af 
arbejdskraft. 
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Forudsat at nationalindkomsten dermed vil stige til det dobbelte i løbet af de næste 
tredive år, har vi argumenteret for, at staten kan forebygge en fremtidig 
underfinansiering ved at hæve erhvervsindkomstskatterne og dermed fordele formuerne. 
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8. Kapitel: Monetaristisk teori 
 
 
 
8.1 Indledning 
Vi vil i dette kapitel redegøre for den monetaristiske teori om det økonomiske kredsløb 
og dets aktører. Monetarismens økonomiske teori bygger på en grundantagelse om, at 
menneskets frihed til at vælge er det vigtigste. 
Indledningsvis vil vi redegøre for det økonomiske kredsløb ud fra monetarismen, 
dernæst for statens og markedets rolle ligeledes ud fra den monetaristiske teori.  
 
8.2 Monetarismens økonomiske kredsløb 
Monetarismens økonomiske teorier tager udgangspunkt i keynesianismen. Nogle vigtige 
regulerende faktorer overfor markedet er ifølge Keynes pris og lønninger, udbud og 
efterspørgsel, forbrug og investeringer, samt rente (Mortensen, 1978:9ff). Hvad 
keynesianisterne anser for mindre indflydelsesrig er i midlertidig inflationen, som 
monetaristerne tillægger en vigtig rolle i forhold til det økonomisk kredsløb. Derudover 
spiller pengemængden en vigtig rolle i monetarismen. Ved pengemængde forstås ikke 
blot de sedler og mønter, der er i omløb, men også de trækninsrettigheder, som 
civilbefolkningen, virksomheder og offentlige myndigheder har i banksystemet som 
følge af tilgodehavender eller kreditter (ibid., p. 22). 
Keynesianisterne tillægger ikke pengemængden nogen betydning, da de mener, at en 
ændring i pengemængden automatisk ville blive opvejet af en modgående ændring i 
pengenes omløbshastighed (ibid., p. 21). Monetaristernes argument, for at 
pengepolitikken har en betydningsfuld rolle, tager udgangspunkt i David Humes 
kvantitetsteori. Ideen bag kvantitetsteorien er, at der er en tæt sammenhæng mellem den 
pengemængde, som er i cirkulation i økonomien, og pengenes købekraft, som er 
omløbshastigheden. Ifølge kvantitetsteorien bestemmes pengenes købekraft 
(prisniveauet) af forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen efter penge er 
bestemt af omfanget af transaktioner (varekøb o. lign.). Hvis der er en større mængde 
penge i omløb, end hvad der er efterspurgt, vil det blot resulterer i, at man sætter 
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priserne op, for det har folk råd til, og på den måde mister pengene sin reelle værdi 
(købekræft), med andre ord vil der komme inflation (Christensen, 2002:33f).       
David Hume viste med sin kvantitetsteori, at en forøgelse af pengemængden i første 
omgang vil medføre større produktion, fordi folk vil bruge de ekstra penge på mere 
forbrug (jf. Keynes multiplikatoreffekt). Monetaristerne opstiller herefter den barriere, 
at der er snævre grænser for, hvor meget produktionen kan forøges på kort sigt, og 
derfor vil stigningen hurtigt standse. Det eneste der står tilbage, er den prisstigning, som 
den øgede efterspørgsel har fremkaldt. For at imødekomme inflationen må 
pengemængden øges, og derfor stiger lønningerne og overførselsindkomsterne, og det 
vil kun regulere en lille smule i forhold til beskæftigelsen, og så har vi skruen uden ende 
(Mortensen 1978:23). Her til forskel mener keynesianismen, at der ikke vil komme 
inflation, men at et indryk fra staten (finanspolitik), vil kunne styre beskæftigelsen (jf. 
Kapitel 5, om Keynes multiplikatoreffekt), ujævnheder i økonomien, mener 
keynesianerne, skyldes markedsfejl, hvor monetaristerne mener, at det er en forkert ført 
pengepolitik.  
 
8.3 Statens rolle 
Monetaristerne mener at staten ikke skal blande sig i markedet, da dette nemt kan skabe 
inflation. Staten skal altså have en så lille rolle så muligt. For hvis staten igangsættelser 
og regulerer gennem udpumpning af penge via underskud på statsbudgettet, vil det kun 
gøre skade i følge Friedman, fordi disse ind-pumpede penge ikke modsvarer de reale 
værdier på markedet – og så har vi skruen uden ende. Derfor mener Friedman, at man 
skal:  
 
"...frigøre samfundet og dets medlemmer fra statsregulerende 
foranstaltninger og lade folk løse deres egne problemer med et ansvar 
for denne løsning."  
(ibid., p. 23) 
 
Dette er i lighed med monetaristernes ønske om menneskets frihed til at vælge. 
Monetaristerne går ind for en minimalstat, hvor staten kun varetager de opgaver, som 
har til formål at sikre og ophæve ejendomsretten, samt sikre landet mod ydre fjender. 
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Monetaristerne mener desuden, at der ikke skal være underskud på de offentlige 
budgetter. Staten skal altså kun tage sig af politi, retsvæsen og forsvar (Christensen, 
2002:31ff). Monetaristerne er imod finanspolitik, da det kan være med til at holde 
erhvervslivet kunstigt i gang. Dette vil muligvis give underskud på statsbudgettet og kan 
ligeledes være ved til at skabe inflation. Statens høje overførselsindkomster hindrer 
også for økonomisk vækst, da det hæmmer folks motivation til at søge arbejde. 
Monetaristerne går ind for en stram pengepolitik, hvor mængden af penge på markedet 
af afgørende for, at det fungerer optimalt. 
 
8.4 Markedets rolle 
Som beskrevet ovenfor ønsker monetarismen ikke, at staten fører finanspolitik, da det 
vil holde erhvervslivet kunstigt i gang for en kort periode, samtidig med at det vil skabe 
inflation. De mener altså, at staten ikke skal regulere markedet, men i stedet lade 
markedet flyde selv. Og at man ud fra markedet skal føre en stram pengepolitik. 
Monetarismen er tilhængere af de fri markedskræfter og fri konkurrence, da mennesket 
derved selv kan producere og forbruge (ibid., p. 21ff). 
 
 
8.5 Sammenfatning  
Monetarismen vægtet frihed for den enkelte og det kapitalistiske samfund højt. Ved 
kvantitetsteorien mener monetaristerne at kunne påvise, at inflation har en vigtig og 
meget afgørende rolle for det økonomiske kredsløb. Hovedpointen er derfor, at 
regeringer og centralbanker bedst kan fremme den økonomiske velstand ved at holde 
fingrene fra økonomien og ved at sikre en lav inflation gennem en stram pengepolitik. 
Monetaristerne ønsker derfor ikke en velfærdsstat, men ønsker så lidt regulering fra 
statens side så mulig, for på den måde at skabe den bedste plads til at konkurrence og de 
frie markedskræfter kan bestemme. Det vil sige, at det er den enkelte, der selv er 
ansvarlig for at finansiere sin egen velfærd.  
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9.  Mulige  løsningsforslag  ud  fra  monetarismens  økonomiske 
grundprincipper  
 
9.1 Indledning 
Da vores analyse har til hensigt at benytte elementer fra monetaristernes teori for på den 
måde at finde en mulig løsning på vores planlægningsproblem, vil det være relevant 
både at undersøge hvilken form for pension, de vil anbefale, for derefter at se på 
konsekvenserne af at ændre Danmarks pensionsordninger. Det er vigtigt at tage i 
betragtning, at monetaristerne som udgangspunkt ikke er tilhængere af en velfærdsstat, 
som den er indrettet i Danmark i dag. De ønsker i stedet, at staten skal have så lille en 
rolle som muligt, for på den måde at opnå størst mulig økonomisk vækst, samt give folk 
deres egen frihed til at vælge. Vi vil derfor ud fra monetaristisk teori i dette kapitel 
analysere mulighederne for, at staten kan reducere sin økonomiske politiske styring af 
pensionsområdet med henblik på at undgå en fremtidig underfinansiering af den danske 
velfærdsstat.  
 
9.2.1  Løsningsforslag  1:  Private  pensionsordninger  og  arbejdsmarkeds‐
pensioner 
Eftersom monetaristerne mener, at friheden bliver maksimeret, når det enkelte individ 
frit kan vælge, hvor det vil anbringe sin indkomst, må det forventes, at monetaristerne 
ønsker sig en privat pensionsordning. En kommende underfinansiering vil ud fra denne 
teori gøre, at folkepensionen skal afskaffes eller i hvert fald reduceres, da det er en stor 
udgift for det offentlige og en stærk regulering af det frie marked. Monetaristerne mener 
dog, at der skal være en minimumsindkomst for alle, så alle har mulighed for at 
forbruge. Derved går monetaristerne ind for et mindste ydelsesbeløb til de fattigste, som 
betales at staten (Galbraith, 1988:238). Ydelsen skal være så begrænset, at den ikke 
fjerner det økonomiske incitament til at arbejde. Ud fra monetarismens grundprincip 
skal der være en privat finansieret pensionsordning som udgør grundlaget for 
pensionssystemet. For at finansiere privatpensionen skal der være en konstant lav 
indkomstskat. Det vil staten have råd til, da de ikke skal betale til folkepension. 
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Monetaristerne mener, at privat pension er bedst, da borgerne er i stand til at tage ansvar 
for sig selv. De enkelte individer vil derfor selv finansiere deres tilbagetrækning, og 
staten vil derfor ikke have noget underskud. 
Hvis folkepensionsordningen bliver reduceret, vil det skabe større konkurrence på det 
frie marked til privat pensioner. Der vil på denne måde opstå bedre ordninger til de 
enkelte husholdninger, hvortil deres krav og ønsker til, hvordan deres liv i otium skal se 
ud, bliver bedre tilrettelagt. Borgerne opnår derfor en kontraktfrihed til selv at vælge, 
hvor man vil ligge sin opsparing, og derfor ens egen investering og fortjeneste/tab – og 
på den måde opretholdes friheden og konkurrenceevnen. Samtidig vil der ifølge 
markedet komme de optimale priser for både udbyder og efterspørger.  
 
Arbejdsmarkedspensionerne skal ifølge monetaristerne også foregå uden statslig 
indgriben. Arbejdsmarkedspensionerne er blevet aftalt gennem forhandlinger mellem 
arbejdstager og arbejdsgiver. Denne forhandling er lagt til grund for indbetalingens 
størrelse og omfang. I monetaristernes version er det vigtigste, at staten ikke går ind og 
blander sig: ”… politikerne skal holde sig fra indblanding i forhandlingerne på 
arbejdsmarkedet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere,…” (Mortensen, 1978:23). 
Den form for arbejdsmarkedspensioner monetaristerne går ind for, er altså udelukkende 
forhandlet mellem parterne på arbejdsmarkedet. Dog er det sådan i Danmark, at der er 
trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvilket på 
pensionsområdet har resulteret i en fælleserklæring om blandt andet 
arbejdsmarkedspensioner (Familiestyrelsen, 2005). Trepartsforhandlingerne forhindrer 
samtidig det frie marked i at kunne skabe valgfrihed for den enkelte. På denne måde kan 
der ligesom med private pensioner, opstå det mest optimale marked for alle. Den øgede 
konkurrence på pensionsmarkedet vil føre til bedre produktudvikling og yderligere 
effektivitet i de enkelte virksomheder (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003:237). 
Derfor vil det bedre kunne svare sig at være medlem af arbejdsmarkedspensioner og 
lave indbetalinger hertil. Igen vil det være en form for selvfinansiering, som vil 
imødekomme det underskud, den demografiske udvikling medfører. 
 
Ved indførelse af private pensionsopsparinger og arbejdsmarkedspensioner vil der følge 
et øget individuelt ansvar og et begrænset fælles samfundsmæssigt ansvar for lighed og 
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tryghed i pensionssystemet. Vi får altså et pensionssystem, der lægger op til, at den 
enkelte selv skal tage det fulde ansvar for at sikre en økonomisk tryg 
pensionisttilværelse. Dette vil kræve, at den enkelte borger ikke blot har penge nok til at 
spare op til sin pension, men også er ansvarsfuld nok til at gøre det. En sådan udvikling 
vil få den sociale kontrakt mellem generationerne til at ændre karakter (ATP, 2004). 
 
Når der ikke er institutionaliseret en form for fordeling af ressourcerne i staten, kunne 
man forestille sig, at skellet i samfundets lag vil blive større. Der er ikke lige mulighed 
for alle til at lave lige så attraktive investeringer i både arbejdsmarkedspensioner og 
private pensioner på det frie marked. Det vil altså betyde, at der er nogen, som har svært 
ved at kunne skabe en gunstig og tilstrækkelig tilværelse som pensionist, da det private 
marked er profitorienteret. Dem med store risici og lav anciennitet bliver dårligt stillet 
fra start, samtidig med at deres indbetalinger ikke vil svare til deres udbetalinger. 
Samtidig er valgfriheden i det private pensionssystem i dag præget af høje flyttegebyrer, 
da en skarp konkurrence mellem de forskellige selskaber gør, at de ønsker at holde på 
deres kunder (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2003:237,334). Det betyder, at hvis 
den enkelte er fanget i et ikke så fordelagtigt pensionsselskab, vil en flytning være 
omkostningsfuld og skaber yderligere barrierer. Staten skal ifølge monetaristerne ikke 
gribe ind, da det vil være unaturligt og konkurrencehæmmende.  
 
9.2.2  Løsningsforslag  2:  Nedsættelser  af  dagpenge  og  kontanthjælp  som 
incitament til at arbejde 
Ud fra den monetaristiske tankegang om mindre statslig indgriben og tanken om, at folk 
fastholdes i arbejdsløshed pga. høje dagpengesatser og kontanthjælp, kan en 
nedjustering af dagpengesatsen, som er den højeste udbetaling, skabe incitament til at få 
folk ud i arbejde. Skellet mellem de lavestlønnede og dagpengesatsen skal gøres større i 
den monetaristiske teori. Dette forudsætter, at nedjusteringen af dagpenge bliver 
indrettet sådan, at det ikke kan betale sig at være uden arbejde. Dermed er der skabt 
incitament for at komme ud på arbejdsmarkedet. På baggrund af, at der kommer flere 
folk væk fra overførselsindkomster, vil der opstå et større råderum i det offentlige 
budget, som ifølge monetaristerne skal bruges til at gøre skatten konstant lav. Det lave 
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skatteniveau gør, at de enkelte husholdninger vil få en større disponibel indkomst, og 
dermed et større økonomisk råderum, som kan bruges til indbetaling til privat pension. 
Ydermere kan det betyde, at indbetaling til arbejdsmarkedspensioner vil stige, hvilket 
bidrager med en her- og nu-investering af de ældre på pension. 
Uddannelse og efteruddannelse med gode jobmuligheder vil blive mere eftertragtede, 
eftersom der er brug for et sikkert sikkerhedsnet, da der ikke er så høje 
overførselsordninger.  
 
Tankegangen omkring nedsættelse af dagpenge og kontanthjælp, som incitament for at 
få folk ud på arbejdsmarkedet, bygger på en forståelse af arbejdet som et nødvendigt 
onde. Undersøgelser viser dog, at en betydelig del af befolkningen har en disponibel 
indkomst, som efter skat, transport og børnepasning ligger lavere end det, de ville have 
fået på arbejdsløshedsdagpenge (Kærgårs 2007:56). Det er altså ikke alle, der går på 
arbejde af økonomiske årsager. Derfor er det langt fra sikkert, at det vil være et 
incitament at sænke dagpengesatserne. I stedet vil fleksibiliteten i det danske samfund 
muligvis blive forringet, da man i Danmark har meget korte opsigelsesfrister på 
arbejdsmarkedet. Disse korte opsigelsesvarsler bliver accepteret i befolkningen pga. de 
relative høje dagpengesatser, der sikrer folk ved afskedigelse og sikre det fleksible 
arbejdsmarked, som vi har i Danmark. Samtidig vil de mennesker, som tvinges ud i 
andre fag, end de er skolet til, være svære for staten at få tilbage igen, når der igen er 
brug for dem i deres respektive fag, f.eks. ved sæsonarbejdsløshed. Det vil resultere i, at 
staten vil have nye udgifter til uddannelse, hvis ikke uddannelsessystemet privatiseres, 
som monetaristerne ønsker det.  
 
9.3 Delkonklusion 
Med udgangspunkt i monetaristernes teori om det økonomiske kredsløb, og deres ideer 
om det frie marked og en minimal indblanding fra statens side, har vi analyseret os frem 
til, at de ønsker at afskaffe folkepensionen, og erstatte den med en 
privatpensionsordning. Det skyldes, at de ikke ønsker en underfinansieret stat – og det 
vil Danmark være pga. den demografiske forskydning – samtidig mener de, at de frie 
markedskræfter og fri konkurrence er den bedste måde at opnå en økonomisk vækst. Vi 
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har samtidig lavet en analyse af, hvordan man ifølge monetaristerne skal få alle ud på 
arbejdsmarkedet, så man i  forsørge så få som muligt og stadig bevare en dansk 
velfærdsstat med et vist sikkerhedsnet.  
 
En total privatpensionsordning vil dog være svær at forestille sig i Danmark, da det 
økonomiske sikkerhedsnet er en meget stor del af vores kultur. For konsekvensen af en 
afskaffelse af folkepensionen vil efterlade nogle folk helt uden en opsparing til 
alderdommen (dog skal det offentlige stille et minimumsbeløb til rådighed, så alle kan 
forbruge).  
 
De private pensioner og arbejdsmarkedspensionerne sikrer den store del af befolkningen 
i Danmark. Den del som har haft en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet og 
dermed en indtægt at spare op af. I den monetaristiske model har vi i stedet for 
folkepensionen, valgt at have en ydelse, hvor alle betaler til de få. Dermed brydes den 
sociale kontrakt mellem generationerne og erstattes med altruisme: alles betaling til de 
få. Dette vil få konsekvenser som øget økonomisk ulighed blandt de ældre og mindre 
sammenhængskraft i det danske samfund. Man kan argumentere for, at det tjener et 
overordnet samfundsmæssigt formål. Det medvirker f.eks. til at gøre pensionssystemet 
mere bæredygtigt, og dermed mindsker det udfordringen fra fremtidens øgede 
ældrebefolkning (ATP, 2004).  
 
Ved at sænke dagpenge- og kontanthjælpssatserne vil det øge det økonomiske 
incitament til at arbejde. Er det ikke tilfældet, at folk bliver motiveret til at arbejde, vil 
det skabe en større ulighed i samfundet, og dem på dagpenge og kontanthjælp vil være 
dårligere stillet i deres alderdom, da de ikke modtager folkepension, men kun et 
minimums ydelsesbeløb.   
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10. Samlet analyse 
 
 
10.1 Indledning 
Vi har i delkonklusionen i kapitel 5 opsummeret de løsningsforslag, vi har analyseret os 
frem til vil kunne være anvendelige i Danmark. Vi vil i dette kapitel se hvorledes disse 
forslag er i tråd med de økonomiske løsningsforslag, vi har analyseret os frem til i 
kapitel 7 (keynesianismen) og kapitel 9 (monetarismen). Vi inddrager både den 
politologiske og økonomiske vinkel for at understøtte vores løsningsforslag, for derved 
at komme frem til en samlet strukturel ændring af den danske velfærdsstat, med det mål 
at undgå en fremtidig underfinansiering. Vi antager i det følgende, at der ved brug af en 
aktiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik jævnfør kapitel 7 vil være en real økonomisk 
vækst i nationalindkomsten på lang sigt. 
 
10.2 Løsningsforslag 1: Administration og importeret arbejdskraft 
I kapitel 7 analyserede vi os frem til et erhvervspolitisk løsningsforslag til forbedring af 
administrationen i virksomhederne. Fra erhvervslivets side kan det være 
omkostningsfuldt og problematisk at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Dette skyldes 
de store administrative omkostninger, der er forbundet med staten, hvor der stilles en 
række bureaukratiske barriere, som gør det tungt og ressourcekrævende for 
virksomheder. Disse barriere er dermed en forhindring for virksomhederne i, at hente en 
højt efterspurgt arbejdskraft af specialistkompetencer. Hvis der sker en smidiggørelse af 
rekrutteringsprocessen, vil det frigive tid og ressourcer for virksomhederne, hvilket vil 
være medvirkende til at forbedre konkurrenceevnen og øge produktiviteten, og dermed 
øge nationalindkomsten. Derudover vil de øgede hænder give højere indtægter til staten 
gennem skatter, som vil kunne bruges til en finansiering af den demografiske 
forskydning. 
Når staten på denne måde går ind og skaber muligheder for den private sektor, er det i 
god overensstemmelse med den universelle velfærdsstatsmodel. Staten har en styrende 
rolle, hvor den direkte går ind og stimulerer arbejdsmarkedet gennem lovgivning og 
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erhvervspolitik. Samtidig skal der ske en målrettet omfordeling fra statens side, hvis den 
skal kunne dække det økonomiske hul, som den demografiske udvikling medfører Den 
målrettede omfordeling ligger fint i tråd med behovsteorien jævnfør kapitel 3. Ligeledes 
er en regulerende og omfordelende stat ifølge Keynesianismens ideel (jf. kapitel 6). 
Dermed vil en smidiggørelse af administrationen af importeret arbejdskraft, være en 
mulighed for at kunne imødekomme den demografiske forskydning. 
 
10.3 Løsningsforslag 2: Investering i uddannelse 
I kapitel 5 og 7 har vi analyseret os frem til, at investering i uddannelse på langt sigt vil 
indbringe staten flere penge gennem indkomstskatter end hvad staten på kort sigt betaler 
for at uddanne folk. Ligeledes kan staten sørge for at aktivere ledige og uddanne dem, 
fx specifikt til den arbejdskraft erhvervslivet efterspørger. Dette kan give en besparelse 
på dagpenge og kontanthjælp, samt en gevinst for erhvervslivet, som ikke behøver at 
omskole folk i samme grad. Det vil dermed sænke den strukturelle ledighed, og 
samtidig vil der komme flere penge til staten gennem indkomstskatter.  
Når staten investerer i uddannelse er det med til at sikre ”det gode liv” ud fra en 
behovsteoretisk tilgang til forståelsen af velfærd. Ved at uddanne befolkningen kan 
skellet mellem rig og fattig nedbrydes og derved skabe et samfund, der bygger på lige 
rettigheder. Jævnfør kapitel 3 ligger en sådan opbygning af velfærdsstaten fint i tråd 
med det universelle velfærdsstatsregime. 
Dog vil denne form for statslig indgriben ud fra monetarismen ikke være at foretrække, 
da statens ønskes minimal. Løsningsforslaget vil ifølge nytteteorien være 
uhensigtsmæssig, da der ikke er plads til omfordeling og en velfærdsstat i et frit 
samfund (jf. kapitel 3). 
Modargumentet er imidlertid at ved, at investere i uddannelse nedsætter man også 
nedslidningsraten, da personer med en høj uddannelse ofte varetager mindre 
fysiskkrævende jobs. Det vil sige, at der en besparelse at hente, ved at antallet af folk på 
førtidspension og efterløn falder, samtidig med at antallet af erhvervsaktive stiger. 
Derved er der penge til at finansiere den fremtidige folkepension. Denne form for 
statslig indgriben er keynesianismen fortalere for. Statslig investering i uddannelse kan 
derved være med til at sætte gang i multiplikatoreffekten da de højre private indkomster 
i kraft af uddannelse kan styrke den effektive efterspørgsel.  
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10.4 Løsningsforslag 3: Skatteomlægning 
I kapitel 5 har vi ud fra Esping–Andersens teori om velfærdsstatsregimer analyseret 
frem til, at en skatteomlægning kan være med til at forebygge en fremtidig 
underfinansiering. Som det fremgå i kapitel 5, kan det være en hænsigtsmæssig løsning 
at hæve ejendomsskatten ud fra den universelle models perspektiv. Herved får staten en 
højere indtægt som kan give luft i statsbudgettet til at finansiere folkepension og 
efterløn i fremtiden. Når beskatningen af fast ejendom stiger, vil det få 
ejendomspriserne ned på et lavere niveau. Herved lettes adgangen til boligmarkedet og 
flere i befolkningen får derved større mulighed for at investere i deres bolig.  
Jævnfør kapitel 6 stemmer denne form for statslig styring overens med keynesianismen, 
da staten gennem denne omlægning kan sikre at alle får folkepension og derved sikrer 
den sociale retfærdighed. Når alle pensionister modtager folkepension sikres den 
effektive efterspørgsel, da størstedelen af den disponible indkomst bliver brugt på 
forbrug, især af dem som udelukkende er på overførselsindkomst. Ifølge 
keynesianismen vil en omfordelende stat derved kunne styrke samfundsøkonomien. 
Denne form for regulering og omfordeling ligger fint i tråd med behovsteorien, da alle i 
samfundet gennem en fordeling af ressourcerne sikres ”det gode liv” (jf. kapitel 3). 
Jævnfør kapitel 8 om monetarismen vil denne form for statslig indblanding være 
økonomisk uhensigtsmæssig da statens rolle optimalt skal begrænses til at sikre politi, 
retsvæsen og forsvar. Jævnfør nytteteorien vil det ligefrem være en form for overgreb 
og amoralsk at staten beskatter og regulerer, som ejendomsbeskatningen gør det.  
 
Til at supplere en løsning, hvor ejendomsskatten stiger, kan man sænke 
indkomstskattesatsen. En sådan løsning vil pege imod det residuale velfærdsstatsregime, 
da staten her skal have en lille omfordelende rolle jævnfør kapitel 3. Ved at sænke 
indkomstskatten kan man skabe større incitament til at arbejde, da afkastet for den 
enkelte arbejder vil være større pr. indtjent krone. På denne måde kan der komme flere 
hænder i arbejde, som vil give et større beskatningsgrundlag. Herved har staten 
mulighed for at skære et stykke af ”samfundskagen”, som kan gå fra de erhvervsaktive 
til de ældre.  
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Monetarismen vil ud fra idegrundlaget, om at statens rolle skal være minimal, mene, at 
en sænkning af indkomstskatten vil være et skridt i den rigtige retning, men at det langt 
fra er tilstrækkeligt for at sikre de frie markedskræfter. 
 
Ejendomsskatter er en immobil skatteindtægt. Det betyder, at skatteindtægten er rimelig 
sikker på det område, da fast ejendom er fastsat inden for den danske stats grænser. 
Derimod kan indkomstskatten betegnes som mobil, da den afhænger af personerne på 
arbejdsmarkedet. Hvis indkomstskatten stiger for meget er der derved en risiko for at 
staten mister indtægter hvis nogle af de erhvervsaktive flytter til udlandet.  
 
De ovenfor præsenterede løsningsforslag har rødder i både det universelle, det 
korporative og det residuale velfærdsstatsregime. Ligeledes er der træk fra både 
nytteteorien og behovsteorien, samt keynesianismen og monetarismen. Som analysen i 
kapitel 4 konkluderer, har det danske pensionssystem træk fra alle Esping-Andersens tre 
velfærdsstatsregimer. På den baggrund kan en kombination af løsningsforslagne med 
Administration og importeret arbejdskraft, Investering i uddannelse samt 
Skatteomlægning være forslag, som passer til den danske velfærdsstat. 
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11. Konklusion 
 
 
 
Danmark vil i fremtiden opleve en demografisk forskydning, hvor der vil være et stort 
antal af ældre i forhold til antallet af erhvervsaktive. På baggrund af dette vil der opstå 
en underfinansiering af den danske velfærdsstat. Derfor har vi opstillet følgende 
problemformulering: 
 
Hvorledes er det muligt på statsligt niveau at planlægge sig ud af den 
underfinansiering, som den demografiske forskydning medfører? 
 
I rapporten har vi argumenteret for, at der på statsligt niveau er forskellige muligheder 
for at planlægge sig ud af den underfinansiering, som den demografiske forskydning 
medfører. Ved hjælp af strukturelle ændringer er dette muligt ved at lave en Investering 
i uddannelse, Administration og importeret arbejdskraft eller ved at lave en 
Skatteomlægning (kapitel 10). En af forudsætningerne for at gennemføre disse 
løsningsforslag er, at der i fremtiden er en øget real økonomisk vækst. Ifølge 
Keynesianismen kan staten sikre denne realvækst ved at føre en aktiv arbejdsmarkeds- 
og erhvervspolitik. Monetarismen vil modsat mene, at det er gennem en minimal 
indgriben fra staten, at de bedste betingelser for vækst kan eksistere. Når realvæksten 
stiger, er det muligt at lave en fordelingspolitik, så de ældre og resten af velfærdsstaten 
kan finansieres i fremtiden.  
Ud fra Gösta Esping-Andersens teori om de tre velfærdsstatsregimer (universelle, 
korporative og residuale) har vi argumenteret for, at der er mulighed for på statsligt 
niveau at planlægge sig ud af underfinansieringen. For de tre nævnte løsningsforslag 
gælder, at folkepensionen stadig vil udgøre hjørnestenen i det danske pensionssystem. 
Ansvaret for at den enkelte har en pensionsopsparing bliver ved en kombination af 
løsningsforslagne i højere grad fordelt mellem stat, marked og civilsamfund.  
 
Løsningsforslagene kan anvendes hver for sig eller som en samlet løsning. Forslagene 
har rødder i både det universelle, det korporative og det residuale velfærdsstatsregime. 
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Ligeledes er der træk fra både nytteteorien og behovsteorien samt keynesianismen og 
monetarismen. Som analysen i kapitel 4 konkluderer, har det danske pensionssystem 
træk fra alle Esping-Andersens tre velfærdsstatsregimer. Ligeledes bygger alle 
løsningsforslagne på allerede eksisterende strukturer i det danske samfund. På den 
baggrund kan en kombination af løsningsforslagne med Investering i uddannelse, 
Administration og importeret arbejdskraft samt Skatteomlægning være en mulig 
løsning, som passer til den allerede eksisterende danske velfærdsstat. Gennem 
strukturelle ændringer bliver det derved muligt på statsligt niveau at planlægge sig ud af 
den kommende underfinansiering. 
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12. Perspektivering   
12.1 Indledning 
I rapporten har vi afgrænset os til pensionssystemet i Danmark. I arbejdet med vores 
problemformulering blev vi opmærksomme på andre vinkler og metoder, som videre 
forskning kan belyse. I dette kapitel vil vi indledningsvis beskrive de huller, som vi 
mener, der er i rapporten. Herefter diskuterer vi, hvorledes en anden metodisk tilgang til 
problemformuleringen kan være relevant for belysningen af vores problemstilling. 
Dernæst diskuterer vi, hvordan et fokus på aktør niveauet kan give et nyt perspektiv på 
problemstillingen. 
 
12.2  Huller i rapporten 
Gennem vores rapport opererer vi med, at der i fremtiden vil være en underfinansiering 
af velfærden. Vi beskriver dog ikke omfanget af problemet. Med andre ord hvor stor 
denne underfinansiering bliver, hvis der ikke bliver foretaget nogle ændringer. Det 
kunne her være relevant at underbygge og forstå omfanget af problemet fx gennem 
økonomiske udregninger, for på den måde at kunne udelukke eller præcisere nogle 
løsningsforslag. 
 
12.3 Metodiske overvejelser 
Vi har i rapporten belyst problemformuleringen ud fra en deduktiv metode. Det vil være 
interessant at undersøge problemformulering med en induktiv metode for derved at 
belyse problemstillingen ud fra en ny vinkel. Ved hjælp af den induktive metode kan 
man eksempelvis gå i dybden med kvalitative interviews med forskere, som er uenige 
om, hvorvidt den demografiske forskydning er et stort hhv. lille problem. En sådan 
undersøgelse kan belyse argumentationerne og de normative forestillinger, som ligger 
bag, at den demografiske forskydning enten er stort eller lille problem for den 
fremtidige velfærdsstat. Alt efter forskernes grundantagelser om samfundsøkonomien, 
den ideelle velfærdsstat, det politiske styrings potentiale etc., vil der være forskellige 
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løsningsforslag til, hvorledes en underfinansiering af velfærdsstaten skal og kan/bør 
løses.  
 
Ud fra vores problemstilling vil det ligeledes være interessant at lave en 
dokumentanalyse af Velfærdskommissionens Fremtidens velfærd kommer ikke af sig 
selv og Den Alternative Velfærdskommissions modspil Velfærdssamfundets fremtid. 
Denne forskning kan belyse forskellige normative grundantagelser om den ideelle 
velfærdsstat. Alt efter grundantagelsen, om den ideelle velfærdsstat, vil der ligeledes 
være forskellige løsningsforslag til, hvordan en underfinansiering af velfærdsstaten bør 
løses. Ud fra dokumentanalysen af Velfærdskommissionens og Den alternative 
velfærdskommissions rapporter kan man belyse i hvilken grad, staten skal/kan styre 
markedet og civilsamfundet.   
 
12.4 Ny forskning på aktørniveau 
Vi har afgrænset rapporten til kun at belyse problemformulering på et strukturniveau. 
Det kan påpeges, at vi derved mangler hele det sociale aspekt på aktør niveauet for at 
analysere samfundet som en helhed. I kraft af den stående diskussion, om hvorvidt det 
er aktørerne, som påvirker strukturerne i samfundet eller omvendt, vil det være 
interessant at undersøge problemstillingen ud fra et aktørniveau. En sådan forskning kan 
belyse, hvorledes en indsats på aktør planet kan forebygge en fremtidig 
underfinansiering af velfærdsstaten. Her kan man tage fat i sundheds/pleje aspektet af 
problemstillingen, som vi i rapporten har afgrænset os fra. Forskningen på aktør 
niveauet kan inddrage den sociologiske videnskab og undersøge, hvorledes det er 
muligt at undgå eller forebygge fremtidige udgifter til ældrepleje, førtidspension, 
efterløn, etc. ved f.eks. at skabe incitamenter til at leve sundt.  
Der kan eksempelvis fokuseres på konkrete policy tiltag til at højne folkesundheden, 
forbedre arbejdsmiljøet eller styrke en forebyggelse af stress, så den samlede 
befolkningen ikke kræver så meget pleje. Ved at optimere de konkrete sundheds tiltag 
kan staten derved spare penge på sygedagpenge, og i sundheds/pleje sektoren, og vil 
derved have flere penge til at finansiere andre velfærdsydelser, som fx folkepensionen. 
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Vi konkluderer, at hvis den fremtidige velfærdsstat, som den ser ud i dag, skal 
finansieres, er det nødvendigt at øge de offentlige indtægter. Et sociologisk perspektiv 
på problemstillingen kan afdække, hvorledes det er muligt at få dem, som ikke er på 
arbejdsmarkedet/på overførselsindkomster, til at tage et job. Derved kan det offentlige 
spare penge på overførselsindkomster, og staten får samtidig flere indtægter i form af 
indkomstskatter. Ved hjælp af den sociologiske videnskab kan man eksempelvis 
undersøge, hvad der skaber incitamenter til at tage et arbejde. Samtidig kunne man 
undersøge, hvad der ville/får folk til at arbejde længere.  
 
Til videre forskning kan man inddrage Mitchel Deans governmentality teori, inspireret 
af Focault (Dean, 2006), til at komplementere den politologiske analyse for at føre 
denne ned på et aktør niveau. Mitchel Deans governmentality teori om 
styringsrationaler kan anvendes til at undersøge, hvordan individerne i samfundet kan 
styres f.eks. ved af fastlægge rammerne for deltagelse i velfærdssamfundet. Ligeledes 
kan man analysere, hvorledes konkrete policy tiltag er med til at styre individerne i 
samfundet, så de (indirekte) handler således, at en fremtidig underfinansiering kan 
undgås ved en bedre folkesundhed eller slet ikke bliver aktuel, fordi strukturerne er 
ændrede. Governmentality analysen kan således undersøge, hvordan de overordnede 
strukturer i samfundet kan være med til at styre de enkelte individer, således at de 
handler indenfor styringsrammen for derved at undgå en fremtidig underfinansiering.  
 
I lyset af ovenstående er der rig mulighed for videre forskning indenfor genstandsfeltet.  
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